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ELECTING OR APPOINTING BUSINESS AGENTS? 
1 We have reached a stage in'the his-
tory, of our Union when we should thor-
oughly reconsider our system of election 
of business.agents in tlit*.tight of our 
four years' experience. In the name of 
democracy WIJ often go to extremes that 
entail waste And iueffeiency; yet'it is 
•Utttiiouable whether we are practicing 
ml democracy. 
• Onr system of Acting loc*al jmd Joint 
i * Beard office™ every six months or every 
iw has >wo to us from a time 
wfc« the only paid official was the finan-
cial &'creUry u-nd som-times one business 
fcfent All at once our Union grew and 
warned gigantic proportions, which 
•<< for* large staff of paid officials 
•ad high officers to supervise their 
•wk. The changed conditions made a 
rhods absolutely necessary. 
. Veab*iM immediately have revised our 
•ethoda of election in the light of rea-
aw; and In accord with praetical require-
wats. Instead of this we continue in 
sodden paths, electing paid offi-
« * tor higher and lower positions by 
.in e m y year, spending large 
*fc - so doing and making 
*e elected officers responnbh 
•asw.'j*. which in reality means—to no one 
Consider tins with unprejudiced mind 
and you will find the causes of some of 
our troubles. "• 
Even just now, while writing, we are 
in the throes of such election! in the 
Joint floard of New York" and the Waist 
and Dressmakers' Union, Local No. 25. 
A few pertinent observations on the sub-
ject will therefore serve a good purpose. 
• • • 
IVmoerarv is one 
TH* BIGHT of the high ideals 
•XMCSSHION or TUB
 0f the labor raovc-
ment, and it is our 
duty to try and realize it, as,far as it is 
humanly [rautible, in the life of our or-
ganization, bat when it brings abuses and 
waste in its train; when it is turned 
from its original purpose, or when it 
does not fulfill the purpose for which it 
stands, then it is time to call a halt and 
r<-eoi)*id«-r our methods. 
Deatoeney should mean the BZOBT 
EXPRESSION OP THE PEOPLE'S 
WILL, but it cannot and should not 
mean the WRONG expression of the peo-
ple's »ill-
Onr present syatem of electing busi-
ness stents is msejitially the wrong ex-
ptwriim of (he people's will. We go 
through an elaborate process of nomine-
I 
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objections, examinations and ele-; 
tions. We go to considerable expense, 
we generate a good deal of hot air, we 
absorb much time at meetings, and in fie 
d we get very poor results. Many of 
the business agents elected by this so-
eaUed popular will turn out conspicuous 
failures-.' Every flix or twelve months 
i repeat toe process, and thus show 
that we learn nothing and forget noth-
lt would not be teas democratic to ap-
point business agents. We could thus 
have both elections and appointment*. 
The delegates of the Joint Board or Ex-
ecutive Boards would be elected by the 
membership, and these being familiar 
with- the business and requirements of 
the organization would select the most 
suitable and competent candidates and 
appoint than for a certain definite term. 
At the end of the term they might be 
ted or passed oyer; tins would 
depend on the manner in which their 
services had been rendered. The dele-
gates of the Joint Board, the managers 
and chief clerks, coining in frequent con-
tact with them, and knowing their abil-
ity ami their work, are really the best 
judges of the merits of candidates for 
business agents. If they were to ap-
point them we should have not only a 
competent and efficient but a relisWs j 
and responsible set of men. 
« • • 
In cool moments snd 
• -.• reflection we 
should never think, 
for instance, of hav-
ing the e rfc of tin- Cl©aJgJiakcrs', 
Ussas ateatol *h«t 
are the people iikeJy in know of his com-
petency or qaaiincatioasl We have 
attmt to sew; that it is. much betUr if be 
| i* appointed fey the elected repreewrta-
*efge—•the delegates V 
IMAJM-*: 
TO HSUSK'B IWTO 
STTHSaM OB 
C S U . | U f TKJi 
Joint Hoard, These delegates make it I 
their business to search into his cbarae- ' 
ter and past career and are thus able to 
judge of his fitness for the office. The 
mass of the members arc not in a pwi. 
tion to engage in that search and are, 
therefore, unable to judge rightly 
whether a certain candidate is or is DM 
the proper and fit person for au impor-
taut office. 
In actual practice we do not carry tie 
principle of election into all matters per-
taining to the organization. We recog-
nize that while it is necessary to elect our 
delegates on all representative bodits it 
is not wise to elect by popular vote thote 
who require any special administratis 
capacity or experience. We do this for 
practically the same reason as that guid-
ing us in the selection of a chief clerk. 
Thus, for instance, we do not submit to 
a referendum vote the election of the im-
portant committees. We feel instinct-
iveiy that were any financial committee 
elected by popular vote wo should have 
inefficiency in the financial department 
We therefore leave the selection of uV 
financial and other important committal 
to the discretion of the elected represent-
atives on the Joint Board. We elect tb-
financial secretary, but we allow him ts 
appoint his bookjsceper or accountant in 
orejer thai the duties of his office migfit 
be efficiently performed. We ihoaW sol 
think of electing these expert worsen, 
any more than we should think of elect-
ing our tailor when we want a good 
made-to-order suit of clothes. 
If this is true of the office of chief 
(!• rk, financial committee and other 
BgfKVt service, it is no lees tme of base-
ness agents, who can only perform gooi 
and efficient service when t**ry have h» 
.•i«oes*sry training 
We flwrefiMs repeat— Id th. . 
ibe Joint Board and Executive Bosri 
... 
• 
• j 
BMbcTR. but let paid officials—man-
ners, business agents and clerks—of 
»hom osiH'rt service is required be ap-
plied by them. 
We do not have these periodical elec-
tros for the sake of the excitement there 
a in them. We do not have them because 
»me friends of .the candidates, are anx-
ious to have them promoted to office. AH 
rami*! and true members would surely 
ri<u>ute and resent any such suggestion. 
Our object is to get our cases prop-
erty attended to; to secure, the most ef-
ficient service and to bring as much satia-
t i o n as possible to our members. This 
we cannot get if we elect our paid offi-. 
• 
ally pave the way toward adopting the 
most practical plan—appointment of all 
puid business agents and district man-
agers. 
Another step in. the same direction 
would be to elect the district managers 
only, and that the business agents should 
be appointed by the Joint Hoard. In 
either case the evil would be partly rem-
edied, leading to the attainment of a 
much higher measure of efficiency in 
all our paid officers than we have at 
present Candidates would know the 
qualifications the Union is looking for, 
and they would try to attain them. At 
the same time we should get rid of the 
candidates who/ trust more to the blind 
eat on Iht- blind-chance principle; 
chance of a popular election than their 
own worth. 
Let our members ponder over these 
suggestions. We shall gladly open our 
columns to any member .who has any-
thing new to say on the subject. Wc 
have no doubt that in this way the air 
will be cleared, and we shall be prepared 
for the most practical course of action. 
,
 % Jt might, however, be 
objected that i t is dif-
mt-mr. flc\,]t to introduce a 
drastic reform of this kind at one blow; 
at cannot get our members-away from' 
certain habits of thought or action, and 
it a far more advisable to go step by 
fe believe that once we recognize the 
«rfl of any system we should endeavor 
lrith our whole hearts to bring about rc-
* form. Let us^go the whole length if pot-
able, but if it is absolutely impossible 
then let us take one step at a time. 
A preliminary step in this direction 
• Bight be the system adopted in many or-
ganizations of retiring one-half of the 
dsctw] body. Assuming we need fifty 
Business agents, we might introduce the 
of making tw»;nty-flve of them 
to re-election at the end of every 
i, fcbile the other twenty-five would 
wnain in office. The advantage of this 
•ytfpm would be that the good and effi-
« « ! people whose » 
*ould remain in office. If this system 
should 'reveal defects or fait to dim ii 
-fficieney, it « nto-
usci / r or 
RI.RCTIOM CONFIRM" 
OCR V1BWS. 
While going to 
press the result 
of the election in 
the New York Joint Board is before us. 
On analyzing the number of votes cast 
and the names of the successful and un-
successful candidates respectively we 
cannot fail to find in them confirmation 
of the views expressed above. 
The total votes east, which is decreas-
ing year by year, hardly justifies the ex-
citement and cost of an election. Only 
8 1*T cent of the members (some 4,000} 
took the troubl" to record their votes. 
The plain inference if that the gnat ma-
jority of the members are content to rely 
on better judgment and~bigher discrimi-
natory power* (tea their own. The ma-
jority of the member* probably feel that 
if they were all to go to the polls and 
——" 
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of people from 
; of names mostly unfamiliar to 
might grow bewildered and 
A&d another conclusion is that when 
only 4,000 out of sonir 50,000 members 
participate in the election, and the num-
ber ia diminishing every year, then it 
means reducing democracy to an absurd-
ity; then it is no longrr the right cx-
of the people'* will. 
however, shculd not prevent us 
itulating the newly elected 
and business agents on their 
at Ike ballot boxes, and the t'loak-
makers' Union on being able to retain 
the services of the most experienced ami 
the best known men in our organisation. 
I t is not for us to tell them what are 0* 
duties of their office. They know tarn 
by years of habit and experience. We art-
told that the slogan of this election was 
" I t ia the but election/' Whether 
this prediction be or be not fulfillnl 
in the near future, of one thing wear? 
8ure—under a system of appointment 
the best, and only the best and most com-
petent, will secure appointments. And 
it will bring the best results both to the 
Union and the membership. 
SOLVING OU1 
last four years the education 
our Union has been n 
-insistent. 
need* are twu-foM. Our large 
membf-rafaip is not as familiar with 
aims, or with the aims of the labor 
meat as a whole, M we should desire, 
and we have to find a way of supph 
the Deed. In these eireojnataneea our 
membership cannot be expected to devel-
op tbe forces of intelligence and leader-
Miat an organitttion of our size and 
standing requires, in order to be able 
not only to bold its ground, but to make 
reasonable advances and gain fresh 
ground. We most therefore afford such 
education to oar members as will rnable 
then* to improve their own minds and de-
velop *he intelligence that makes for 
leadership. 
We have been discussing the protein 
asm not come any fur 
the*- thai) arranging » few ceiuv** of lec-
tures, »itn no particular aim in view, 
and publishing serws of artieles in 
preesv Both the lectures and tbe «r: 
neve been of a ihearvtfe nature rather 
/HONAL PROBLEM 
than of immediate practical value. N">i-
urally they reach a very small number 
of jM'opU*- So thst we have not advanced 
a step ever since. 
ir mass of our members is utill mi-
liar with our aims. 1>lauy of our 
candidates for business agents arc Mill 
groping in the dark when they are eali"! 
upon by the Examination Board to an-
swer certain questions of particular 
bearing on tbe labor movement TV 
field from which to recruit educate'! aroi 
trained experts, capable of dealing *Ufl 
tbe many complicated trade problems,» 
still limited. We have not yet dcvueJ 
any system of training our members to 
make goal that deficiency. 
financially we were often ii 
create sw*h facilitiea. 
maov*;ia*»a!.Ts. 
Lest we should be v» 
understood " to wb*1 
we mean l>y " the need for education-" 
let us go into the nutter in &?'> 
When »* speak of education we do not 
mean general education, (bough that » 
"
:
 . 
• 
agencies 
foriinpartiiig general education are very 
nutueroiM, but they take no ncroiiitt of 
particular requirements of trades or 
rtbcr section! of the community. With 
sll the general education in the world a 
tuna could not become a good and effi-
cient business agent without the requisite 
Rttematie training, or at least without 
:i training derived from years of experi-
ence. If he nonsenses both he may be 
considered properly qualified. 
A teacher is not recognized as quali-
fied io teach in public school unless he, 
i eertified to have had the necessary 
training. An organizer's or business 
agent's task is considerably harder and 
more complex, since he has to jcach, 
guide and deal with adults, foe a much 
finer skill is required to deal with adults 
than with children. Our problem is, 
therefore, to deviBe a system whereby our 
organizers iad-business agents shall get 
tbe necessary training and our members 
the knowledge of what our movement 
stands for. 
I> 'T( H I ; » OOOI>, 
r O | O I K i - i l i i " ' i ; 
Whenever t h e 
fpiestion of edu-
cation is brought 
tip in our locals the first idf*a~that occurs 
to the minds of members and local offi-
cers is that of lectures and pamphlets, 
arc so used to these forms of agi-
and propaganda'as a 'means of 
on that to then, lectures and 
pamphlets seem* to cov*r" the entire 
•ground, linn:.' tbfl ery la "fiive us lee-
' tares and pamphlets I " 
everywhere hunger 
and thirst for knowledge, Both histori-
cally and psychologically they have been 
given to low living and high thinking. 
The labor movement has thrown open 
1o them a large, unexplored region of 
knowledge, and, since lectures and pam-
phlets are the means adopted in coun-
tries where a system of free education 
is conspicuous by its absence, the intel-
lectual element of our membership con-
tinually urges th,esc menus as ijs edu-
cational goat. 
But these means are desultory rather 
than systematic, and their effect is sel-
dom lasting. They do not call for that 
mental concentration and discipline 
without which a systematic education 
cannot lie attained. 
Then "the-laborers are few." Owing 
to the economic poverty of our labor 
movement in past years and the sudden 
growth of our organization, the demand 
for lecturers sjid writers on those spe-
cific subjects tiiat would tend to the par-
tieular education we need has by far 
ceoded the supply. 
NCMKBOl'ft 
AQRNCIEH AT W«HK 
Wf the o, have nn 
Kasi Side a num-
ber of good lecturers and writers. There 
are numerous agencies for disseminat-
ing information. The Yiddisli press is 
u tremendous factor for molding public 
opinion. As a medium of labor ueWS 
and special information tho Ji.insh Dnihi 
Forward is the only one of its kind. It 
has beeome an institution and is eagerly 
sought for daily in some 160,000 fnmi-
Sow, although lsetttr4S nnd pamphlets lies, with a sphere of influence reaching 
in? *t*ry good In thefr way, thcty a*' in 
''' for our puxposf. The reason 
fsr this may be exprcsced in the old Itib-
V saying, "Tlie field is large nnd the 
on- lew," 
not only large, but seat-
poiwihly to half n million human h.-ings. 
The S> »K Y'»'k Call, read by many of our 
pmp: Zukvnft, Utt h'nic ArbiUir 
Slimmc, our own trade papers and other 
Yiddish periodical publications are me-
dium* of information on a lesser scale, 
• • 
1 
ami they SIT all doing good work. Wry 
often they issue or distribute books and 
pamphlets of special interest. They sug-
andstimulate series of lectures which 
in the winter season abound in many 
parts of this great city. Tiny advocate 
our canst' and help the movement wry 
much HI iintl out of season. 
Hut the press and other agencies have 
( claims on their space and 
i cannot be expected to cater to 
al needs. lecturers and 
. it easier to devote themselves 
subjects tban to specialize in our 
deins. Yes, "the laborers are few/ ' 
to work out the details of the course, de-
termine the period necessary for com-
pie ting it, and outline the manner and 
details of graduation. The course win 
necessarily have to be taken iu the even-
ingfi, and the classes freely thrown open 
to* every one of our members who eares 
to attend them. It seems to us that this 
would go a long way toward solving no; 
only our educational problem, but a good 
many other proble: 
A PBACTlt vr, 
*H.U* - M O V 
ident Schlesinger 
has just made a sag-
. , , , _ _ , . . gestion to the Educational Committee, 
wjth the beat mtentmns we could not
 J t „ l h i a . SiDCC i h e j ^ S(.,)0ol rf 
in an adequate - ^ ^ ^ 
.1 subjects to satisfy the ever-in-
of our Union. 
>(. TACKLKS 
T U B raoKiJUS. 
A; our Cleveland 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ convention the cry 
for education found strong expression 
in a waster of resolutions. These . 
prfcfred to the 0. E. B., with the recom-
mendation that a committee of seven be 
appointed to devise plans. The G. E. H. 
has apjx'intcd a committee of nine, and 
the commit tee is already tft work. Of 
course, there is no lack.of suggestions as 
to teel ur** and pamphlets, but as already 
shewn these would not solve our p 
Sow 
hail we solve the proMepif 
!:at seem* to be necessary is to estab-
4 school, or a course of economies 
and woeiai studies, which shall teach the 
J**** prtctirj of trade nme 
oorf/iwwaj?, conciliation and 
arbjtruiiaw, method* of conducting and 
'tig tirikn, m<tkod$ af conducting 
meeting*, public speaking, and ihe art of 
"'3 men. Tusnc things, of 
course, cannot be learned without', a l 
taut, the rudiments of a general educa-
tion. What 
Social Science is engaged in similar 
work and has already several branches 
in the city, why not arrange with this 
school to carry out our idea of educa-
tion in the practical way already out-
lined! 
a 
In co-operation with oiir International 
Union the Hand School might establish 
the afon-mentioned course of studies. It 
might open additional branches if neces-
sary. The most expert students of eco-
nomies and sociology might iw engaged 
to direct these courses of study. Til 
International Executive Board n-i 
upon due consideration, appropriate a 
sum of money to give two scholarships 
mt to those attaining the highest ihs-
imctmn to enable Owm to pursue their 
studies. In the course of, say, five yean 
our organization might thus be relieved 
from the perplexing problem of "how to 
secure good and efficient organizers and 
ness agents," We might then be 
able to draw trained people from our 
own ranks; while the benefits accruing to 
our general membership from oo-oj"ra-
tlott with the Rand School would 1 wry 
great. One* our members get the h-ihi! 
•ig labor problems systems**-
^^^BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^B 
»wd ftft certain experts r. * i l begin" to understand tb 
oiro worth as skilled mechanics, and at 
the same time enhance the value of their 
labor; for on educated mechanic is al-
rars more efficient and therefore of 
higher value to the manufacturer than 
the mechanic who works by simple rule 
of thumb. 
President Schweninger's suggestion is 
Mh striking and practical. I t is not. 
an idea) looking far into the future—it 
u AUGUST, 1914 
is capable of realixa— 
possible time. "We believe the Ilnnd 
School of Social Science would take up 
with alacrity the proposition to estab-
lish a Ladies' Garment Workers' Branch. 
It already lias many educational facili-
ties for the people of scanty means. 
We commend these suggestions to our 
members and fetjl certain that they will 
meet with hearty response. 
NEED OF AMALGAMATING OUR PRESS 
By a number of resolutions introduced 
st mir Cleveland convention the locals, 
through their representatives, expressed 
the desire for amalgamating our press, 
and by a large majority the General Ex-
ecutive Hoard was instructed to give ef. 
!"•! to this desire. 
Our international is one union, with 
one set of laws governing tta 
with its locals. Kor purposes of liar* 
taony, united action and discipline, we 
should have one organ issued and direct-
ed by the central hotly, or 1>y an appoint-
ed committee under its supervision. This 
organ, so directed and managed, while 
its columns would be* open to any mem-
ber for legitimate expression of opinion 
or for local reports, would speak with 
authority on -any subject pertaining to 
the organization, and would guide and 
*daeate our members to the actual needs 
of the hour. 
fcWAfc OBOAMS 
Let us review the pres-
ent situation in the 
"ffht of reason ami common sense and 
h» the light of much needed economy. 
We have now several local organs, all 
of which are conducted, both editorially 
«wi financially, on independent lines. 
' /vlf/us' Garment Workrr, the of-
of the International, pub-
lished in Knglish and Yiddish, has been 
in existence Since April, 1910. It was 
the 6rst in the field, ami in (ho pie-atrike 
period of that time all the locals and 
active members were enthusiastic for its 
continuance and gave it every support. 
With the successful termination of the 
stlike and the organization of the clonk 
e in Greater New York the peed for 
a weekly organ become apparent, mid the 
Joint Board of Now York started the 
New Post in, .Yiddish, and eventually 
also on Italian weekly organ and a Hus-
sian monthly bulletin. At first neither 
the International nor the Joint Hoard 
made any attempt to join hands in merg-
ing these publications or placing them 
under one management. Many problems 
of inner organization, which wero re-
garded as far more important, then oc-
cupied the minds of the locals and gen-
eral officers ami, naturally, the impor-
tance of press unity was allowed to drift. 
Early in 1913 the Waist and Dress-
makers' Union, lineal No. 25) g&W op 
into an organization of 20,000 almost 
over night. After a few months the offi-
aetically new union felt the 
need of a medium of communication 
with their members in matters of trade 
and organ!7,'Uion. An attempt was made 
to group the newly organized tu 
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Workers, Wrapper and Kimono Work 
Children's Drtssmakers and Cullers 
(round the International body and to 
publish one organ for all these trades, 
hut owing to various causes the attempt 
failed, and in December, 1913, Local No. 
25 launched three separate publications, 
Yiddish, Knglish and Italian. 
.Meanwhile the Cutters" Union, Local 
W 10. from the same causes launched 
a little independent weekly bulletin of 
ils own. Thus we now have six separate 
publications, which together have a defi-
it of approximately .$15,000 a year. 
GARMENT WORKER 
Whitcgoods dies' garment workers o£ PennsylvuTiL 
ion is: Do 
[these sis publications, 
conducted on independent lines, achieve 
»y hetlor results than might be achieved 
organ published in the interests 
conization and all its 
experiences and troubles ol 
t years have shown that our members 
have hardly profited by the indiscrimi-
nate mass of reading matter placed be-
fore them, and that our aim of impart-
ing the right information and educating 
ur membership to the need of unity and 
-operation is still far from having been 
torn pHshed, 
There is yet another consideration our 
members must bear in mind. If any lo-
cals of the International can publish in-
dependent organs, what ifi to prevent 
oilier locals from following suitT Under 
Massachusetts, Ohio nnd Illinois. We 
particularly mention these States be-
cause each one of them is an important 
center, where our industries are highly 
developed, and they employ thousands 
and tens of thousands of our people. 
Upon a numerous membership joining 
our ranks in any of those cities the need 
for information and education would W 
equally apparent, aud what is done by 
OfM or a group of locals in Now York 
might be imitated by any one of the 
other centers. Consider now what would 
be the result. Instead of speaking lo our 
members with one voice and one author-
ity we should £f>cak to them with man; 
voices and various authorities. In such 
circumstances it sometimes happens that 
the voices are discordant and contradict-
ory, giving the impression that they ema-
nate not from one body, but from a num-
ber of disunited bodies. 
id such a multiplicity of organs 
would bo quite superfluous. Twenty or 
even fifty separate organs could dot ad-
vocate the union idea or the principle of 
co-operation with more power .and cfiVt 
thnn one organ grouping around it all 
the locals that really constitute parts of 
one organization with one aim mid one 
object 
WAsn 
OF KNKBti* 1M1 
PBSOVBCSS. 
But the objection to a 
multiplication of or-
- _ .._ gans in our interna-
tional union is not so much because of 
thp bewildering and, maybe, "contradict' favorable circumstances other , _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
big locals might publish similar organs ory mass of reading matter as because of 
in one or more languages. The argu- the enormous expenditure involved in 
ineut that there is a need for a medium 
of communication with any large b • 
bcrship might he applied with equal 
force to other locals and other cities. Let 
us assume that we should succeed in 
f this year in organizing the la-
printing and publishing them, and the 
waste of energy and resources. At the 
present time we have, as already said, a 
loss of about $15,000 a year on our «ep-
arate organs. Each organ has its sep-
arate staff of writers and mailiua cb'tb 
- • • ; 
• 
;„,l heavy 
utttingso many thousands of dollars wishi-a of the locals 
yrar when We could put it to ranch bettor hind them. 
as«t By amalgamating and establish- Now, since tbe.G. E. B. has been en-
ing one organ, directed and controlled tnuted with tin* and many other impor-
fcy the General Executive Board, we tanl duties; since it has b«en placed in 
should not only wive this loss, but the 
tost of printing, mailing and other in-
cidentals would be cut considerably. 
Oilier international unions publish or* 
gats that are not only self-supporting, 
bat realize a profit. By loyalty, co-
ration and sound business methods 
there is" no reason why we should not 
meet with equal success. 
By another resolution the Cleveland 
Convention placed absolute reliance, on 
the General Executive Board to carry 
out its duty in regard to the official pub-
lication or publications by placing tho 
official magazine of the International 
under its direction and control. In 
charge of the-organizing and financial 
department* of the International; since 
the entire organization with all its com-
plicated affairs have been handed over 
to its care am) control, with full faith 
and confidence, it follows that this mat-
ter of unifying our press and conducting 
it with a single eye to the best interest of 
one and all of our membership may be 
safely entrusted to it. 
Our watchword as a huge! 
tioa should be "efficiency, economy 
co-operation." 
gestions to our l< 
and trust that tl 
—•-11 they d< 
our members 
give them all 
THE WHITE PROTOCOL LABEL 
Our International Union 
similar labrl right at its format)' 
deed, the records tell us that it was the 
idea of the union label that in 1900 gave 
birth to our International. The cloak-
mnki'i-fl thought that the adoption and 
application of the union label would give 
their union greater strength and stabil-
as a union label can only be is-
one of the most 
nitful ideas m the Ameri-
can labor movement It'NiiSS been a 
great help to those trades that were en-
abled by favorable circumstances to 
carry it into practice. A number of 
unions have strengthened their ranks by 
'In incessant agitation for its adoption 
I'.v the mnnufactitrers or employers. In 
•those trades in which the union label is "sued by an international, several unions 
fwWy used—printing, for instance— 
'br trade organization has grown in 
numbers, hits become firmly established, 
.anil lias substantially improved the con-
ditions of Us members. In a number of 
tradee a uuion ah op is actually called a 
"label shop,'i for one of the essential 
conditions of the label agreement with 
the employer desiring'its use is that he 
,»Hwt etiploy members of the union in 
K°od standing. 
in die ladies' garment trade got together 
and organized 
Garment Workers' Union. 
• 
wmrofcn F o r a " u m l w r o f 
UNION . b u m WAS years our Internn-
A FAILURE.
 | i o n a ] s p e n t l a r g 0 
sums of money on label agitations, but 
met with poor results. There are quite, 
a number of reasons for this failure. The 
main reason, however, is the erroneous 
. 
LADIES' 
fl go< 
goods. And manufactur-
e r s , in their desire to evade union con-
trol of the workers, which the label im-
plies, encouraged and spread this pop-
ular belief. 'In our industry in particu-
lar, owing to changes in style every sea-
son, the main idea in the mind of the 
consumers when buying garments is that 
of style. If we could educate the women 
of the working class to add to their con-
sideration of stylo the duty of purchas-
ing union label goods we should render 
a great Bervicc to our cause. 
Perhaps WOOD wo roa 
organixing women's auxiliaries, adopted 
at our Cleveland Convention, we shill be 
in a position to rectify the erroneous be-
lief in the inferiority of label goods. 
However, the idea of the l'rotocol label 
presents to us an opportunity of achiev-
ing that result and of improving condi-
tions in a much quicker way and in n 
more businesslike manner than we could 
hope to at lain by mere agitation, and it 
is our duty to avail ourselves of that op-
\ delay. 
. 
ie proposition has been 
more than two years. I t 
broached in connection with 
Board of Sanitary Control when the 
Board introduced the practice of giving 
certificates to those manufacturers at-
taining in their shops certain sanitary 
standards, and it was thought that in-. 
stead of the shop being certificated it 
would be better if the garments made 
under union and sanitary conditions ex-
hibited a'label as evidence of that fact. 
The project was con-
siderably ad vanced 
when early in 1913, 
following upon • the 
bloodless victory won in the waist and 
drcM trade, it had U*u Agreed to by 
LOCAL NO. 2ft 
DRSIRKS 
I T * WKHHV 
INTMODL-CTIOM. 
rOBKZB 
ies and embodied in the Proto-
col with the Dress and Waist Manufac-
turers' Association. According to Ar-
ticle II of the Protocol "each party 
agreed to co-operate to the full extent 6f 
its power in the formulation and effec-
tuation of a system for tho certification 
of garments adequately safeguarding tkt 
employers, the toorkcrs and the consum-
ing public." 
But in pledging co-operation to this 
idea of certificating garments by affix-
ing a Protocol label the International of-
ficers acted at their own discretion, and 
they subsequently sought the sanction of 
a special convention, which was hold at 
Yonkcrs, N. Y., on May 1, 1913. The 
propostiou was debated at considerable 
length, and finally a motion "empower-
ing the General Executive Board to is-
sue a joint label with any of the Manu-
facturers' Associations with whom the 
International Union had entered into a 
protocol arrangement, upon the request 
of the locals interested" was carried by 
72 to 34. . 
The Waistmakers' Union felt more 
than any other union an interest in 
the White Protocol Label, and was anx-
ious for ita earliest possible introduc-
tion. The reason for this interest and 
anxiety is quite plain: First, becauK 
the Protocol provides an additional in-
crease of 10 per cent in all wages and 
one hour's work less per week after the 
label shall have been in operation for 
one year; secondly, because it ii felt in-
stinctively that the operation of the 'abel, 
which is expected to be likewise edvan-
tagfous to the employers, wrfuld enable 
the Union to exercise a more effective 
supervision over the shops and would 
strengthen its ranks. Moreover, we are 
now assured of the co-operation of tho 
National Consumers' League, which i* 
prepared, in certain circumstances, to 
• 
ibititute the While Protocol Labot lor 
s own and thus help both parties. This 
ipport of the Consumers' League is of 
r,:.t importance. 
1 1 
CLKVCI-ASD CON-
vr.NTION i: i : . \r i I I I M ~ 
Our own internal 
c o m p I i o a-
lions prior to the 
Cleveland Convention constituted the 
greatest difficulty in the way. But now 
ihnl the entire membership is co-operat-
ing with llie new adminisl ration in try-
ing lo solve many of our knotty prob-
lems, the question of the White Proto-
wl Label will receive earnest attention. 
The Cleveland Convention unanimously 
reaffirmed the decision of the Yonkers 
Convention. - It went on record in favor 
of placing the label on the market jointly 
with the manufacturers under proper 
safeguards. The resolution referring lo 
the provision of safeguards was referred 
to the G. E. B. for action, and the G. E. 
B. may be relied on to do its utmost in 
the matter to the best satisfaction of the 
membership. 
As the importance of this project has 
never been brought to onr members iu 
any tangible way, it is highly, desirable 
to familiarize them with what it stands 
for in the labor movement and of what, 
they ore destined to gain by its adoption 
and proper application. We shall gladly 
open our columns to any discussion 
thereof by our' readers and answer any 
queries that may be addressed to 
ADVANTAOEOVS TO* The practical applt-
Al.L PARTIES
 c n t i o u 0f a , u , w 
project, sueh as this White Protocol 
• 
i f 
1 is in onr trades, depends in a large 
measure on the iuteUigent understanding 
of ils aim and advantages to be gained. 
We are looking to the betterment of con-
ditions—to the advancement of wages 
and reduction of hours. Now here is a 
project, that will enable us to gain these 
advantages at a minimum of cost. Our 
local officers and leaders of opinion have 
boon brought to a full realization of what 
advantage the Protocol label would prove 
to our members. We call on them to 
start discussions at local, sectional and 
branch meetings and to explain the proj-
ect to the members attending them. 
In connection with this label' the most 
influential manufacturers are pledged.to 
range themselves on our side. Aa already 
hinted, they too stand to profit by it. 
They will be.protected from unfair com-
petition with outside manufacturers. 
The value of their products will be ma-
terially enhanced. They will be able to 
supply an ever-increasing public, which 
is more and more in sympathy with labor 
ideas, with articles of wear guaranteed 
to have been made under ideal sanitary 
and labor conditions. In this way ihe 
consumers-'of the country will likewise be 
protected, for in purchasing articles of 
wear the label certificate will remove 
their fears of contracting disease that is 
always a possibility in garments of un-
certain and unguaranteed make. 
And just as the union label has been 
of immense help to a number of trade 
organizations, so will this trebly 
strengthened Protocol Union Label bring 
us ahead arid enhance our name and 
tige throughout the land. 
How We Are Advancing 
nj" M. -M.M V. • 
; 
The recently elected General Executive. Board 
' l u u started ou i ts duties nt a very unfavorable 
time. The quiet industrial crisis which has 
been prevailing in thin country for some tints 
bag affected quite a number of labor union*. In 
connection with our own locals, particularly 
those in the cloak, suit and ftkirt Industry, an 
additional unsatisfactory clement has aggravat-
ed the situation- I refer to the fact tha t in 
the last two years u considerable change has 
taken place in the making of garments. The 
• t r lea have been reduced to such simplicity a* 
to noceMltate less labor and therefore fewer 
workpeople than in previous reasons of past 
years to produco the name quanti ty o f finished 
goods. This decreased the earnings and created 
a large army of unemployed. And the new Gen-
eral Executive Board baa come into office iu 
the height of the slack season, when discontent 
is rife among the working people. 
Yet the enthusiasm with which the 0 . ¥.. B. 
has been received by our members inspires as 
with good hopo for the future of the Inter-
national. Our local officer* and members have, 
moreover, shown their readiness to work hand 
in hand with tho General Executive Board and 
support all i ts undertakings. One of i ts most 
important aims is to strengthen our locals, and 
th is we expect to be very succesafnl in the 
T fotare. 
TIIHKK SKW LOrAXS. 
In Ju ly three new locals have joined our In-
ternational Union. Two of them consist of 
workers in tho " s h i f f l i e " embroidery trade, 
manufacturing embroidery for ladies ' garments. 
One of thane locals has been chartered as ' ' Km-
broidery Workers ' Union of New Jersey, I-oea) 
No. 5 . " This local has 600 members In .good 
standing and controls the workers in a mintWt 
of shops. Some 3,000 to 3,f>00 people/ mostly 
Germans, are employed in t he t rade. 
W e have also chartered another union in tho 
same trade for New York and vicinity, *r-Km 
broidery Workers ' Unicn, Local No. 6- This 
union consists of 360 members out of a total 
of 2,0.*) woikert ia the trade. 
These two locals are connected by n-Joist 
Board which meets and corn-idem tm.it> ipe* 
lions of common interest to both of them. It ii 
important to note that but month the two 1* -: 
cals have conducted a successful strike Against 
one of tho biggest firms, mid they are in n 
sound financial condition. 
A hopeful factor in the situation is tbe fori 
that tho workers nro Intelligent nnd nKve to 
Hie ncceasity of organ ixatlon. Under the pro-
tection of the International they expect to bring 
Into line all thd workers in tho industry. Thcw 
two unions havfi been connected with the United 
Hebrew Trades, on whoso advice they hsve 
joined our International. Like many of our 
locals, they will continue their affiliation with 
' tha t body. 
Tho third local we have chartered lant month 
is the Itnincoat Makers ' Union of BoMon. I<o*al 
No. 7. About two years ago thoy had beta 
nffiliatcd with our International, but were pw-
snaded by certain influences to tran-fer their 
allegiance' to tho X. W. W. • 
Recently, however, they have com© t o the cos-
elusion tha t by foresight and practical methods, 
such as are used by us, more can be. done to 
Improve economic conditions, and this only l»« 
joining hands with all the organised ladios' gar-
ment workers of the United'Stntea and Canada 
nffiliatcd with our International Union. Thoy 
have como to realise tha t the name and |>resti|p 
of our Union will in itjvlf stimulate f»n.d 'Q ' 
spire them with enthusiasm to work for 'he op* 
building of their local. Their member") 
approximately WO out of a total of 2,000 em-
ployed in the t rade, and tbeir prospects • ' 
reaching the unorganised are exceptionally six*'-
Now that experience has taught them a ! « * " . 
they will know that not by more noisy agita-
tion can n union be built, and they will proceed 
building a strong local of the International is 
a more practical way. 
ELECTION OT nt'SINEA* AGENT-
The New York Joint Board of the Oo«k 
Bklrtmnker* local" has been occupied last n» 
with the annual election of business agent*-
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tow-at UM wide flold from which candidates relief fund r e m o l d the possibility o* any oppo-
ire recruited, and tint fuct tliat many of them sition to the idea.' Ea r ly this year a decision 
m aot known, to the large membership, a n ex- in i t s favor had boon reached and dur ing the 
urfMtiun board, to p robe the fitness o f t h e l a s t month the f u n d was opened and inune-
raoJidate-, ta leteetfd from the locals eon- diately benefited a number of members 
ttnwd, sod three prominent penonti in the lubor T b t scheme oc which the fund is based i s a s 
DOteracol a re invited to help in the examina 
Win. All the names of the candidates who a n 
fttr a number of questions to the board 'a vat 
jsfsttiou and Who aro considered fit iw 0 
respects are placed on the ballot. 
Thii year the examination board found fault 
•its s number of business agent* whose terras 
•mind and who desired to run for a new term. 
Th» shows that our present system- of electing 
tatiiw v r i i i* «ot aU tha t could be desired. 
H hasiasM sgeots were appoints*] we should 
he able to hold the Jo in t Board and the m 
agvw responsible for the incompetence of the"" 
appointed agents. Wo should require of them 
care and fortnight iu the i r selection, 
them for any shortcoming iu this 
a s -matters stand we can hardly 
Man* too Joint Board or tho managers. We 
mutt find a way of rectifying the present 'sys-
Urn sad devise plans t ha t would conserve the 
rights of the members, to elect their represcata-
liwa and yet onablo us to secure tt>« oblc-t iiml 
inoit competent business agents , whose services 
shwld bo a credit to tbemselras ami the Cloak 
Uuioo. 
follows: Every member is assessed *3 a year, 
which he may pay u p in installments of 25 cents 
every month, 0 * payment thereof a special re-
ceipt s t amp is. affixed to his member card. 
Every member is entit led to t ea weeks ' 
benefit in any one year, and if consumptive he 
is entit led to t*enty weeks* care in a sani-
tarium. The scheme was carefully 
and its success ii assured. 
local u r ioa . might follow the 
Local No . 35 witb .advantage-
!n this connection it i s interesting to 
tho l a d i e s ' Wais t and Dressmakers ' Union, 
I No . 25, has started* an agi ta t ion among 
members for the establishment of a sick 
I hope tfcat soon they, too, will be ablo 
boast of such a useful benefit feature. Tho 
t advantages accruing to tho Union there-
from eau be seen from the fnct t ha t the ranks 
of tho Cloakmakew* U n i t * of Philadelphia, 
despite the protracted and unsuccessful str ike of 
las t summer, havo not been demoralised. Tho 
Union is now even better organised than be-
fore the str ike. This is, in a large 
due to i t s sick and benefit 
w 
3 the Cloak and SI 
Union established a consumptive fund, wi th the 
fibjeet of affording relief to thf members that 
fcaie the misfortune of falling victims to this 
. drea-ifnl disease. The good work accomplished 
by Local No. &5 and the benefit to a number 
of members t ha t fans resulted from this relief 
food linvo been .described in tho Yiddish pages 
of the iMdits' Garment Worker for June , b a t 
I will briefly State here t ha t fof the year end-
ing April, IBM, eighty members benefited; soma 
of them were literally saved from certain death, 
while tho majority were restored to health and 
*re now again able to follow their occupation. 
It ii important to note that this fund gave rise 
to an agitat ion for a benefit fund of much 
•wider "iope and usefulness. 
Boon after the consumptive fund bad become 
nil 's a demand arose among tho members 
Local' No. 35 for the introduction of a gen-
sick fund. Tho success of the consumptive 
PBOsFKCTS IN IIORTO? 
In »pite of the prolonged slow 
Boston locals ant not in bad shape. What they 
mostly need to build them up is n manager to 
tnko enro of their bawness and properly rep-
resent their interests a t the Manufac ture rs ' 
Association, t h o 0 . E . B . has appointed 
Brother Rosenberg organiser for Boston and 
vicinity, His headquarters will bo in Boston. 
Brother Rosenberg is thoroughly familiar i 
the si tuation a i d will, natural ly , devote 
of his t ime to the Boston locals. 
Local No. 49, Waistmakers of Boston, u no t 
In good shape st present, bu t there are good 
prospects t ha t tho local will aga ia grow s t rong 
anil exorcise' influence over the t rade. A con-
ference with tie Manufacturers 1 Association 
was recently held and serious questions in re-
gard to the locals and the t rade were consid-
ered. Circumstances point to an early under-
s tanding being arrived a t that is destined to be 
Qf advantage tc both sides. 
T h e L a d i e s ' Tai lors of Boston, Local N o . 30 , 
aro likewise renewing their s t rength. Confident 
hopes ore expressed that the local will noon be 
in the Mine s t rong position a* af ter it* 
s t r i ke i a 
Despite t h e protracted str ike of last au 
which ended unfavorably for t h e wor 
Philadelphia CJoakraakers ' Union 
with good hope for the near future. From news 
a t hand the Union i* in a satisfactory condition. 
I t ia full of life and vigor, keenly watching the 
situation, holding the worker* in readme** nod 
feeling confident * * « aooner or later it will 
be enabled t o b r ing about an improv 
t rade condition*. 
The Philadelphia Woir tmaker* ' Union, Local 
IS , is a lso ahowing signs of life. The work 
i the t r ade are looking forward to a vig-
orous organiz ing movement being started t ha t 
would result i n uplif t ing them from thei r prea-
condition. 
KBWf rBOM UALTIMORr. 
W e a r e advined tha t t ho Cloakmakera ' I ' n ion 
Bal t imore , Local No . 4, has conferred with 
tho manufacturer* in regard to renewing tho 
t for another year or even a longer 
Our reader* will recollect t h a t last sum-
mer the Union conducted a successful general 
str ike and got the manufacturers to sign agree 
raents for o n e year. Aa tho te rm will ahortly 
expire, both aides are willing to come to an 
amicable agreement. General Organizer M. 
dor is conducting the negotiation*. 
As tho second conference 'definite proposals 
will be submit ted by both part ies for smooth-
i n g over exist ing difference* without having to 
resort to a atrugglo. All signs point to a satis-
tory^ scttlamen*-. 
DOINGS FAMTIIKB 
la. repor ted from Cleveland that aver aince 
convention the cloakmaher* and other 
irker* hawo h*come unusnally active in 
the matter of organizing. Hundreds of 
workers a r t joining their respective ranka 
and strong efforts a r e being made to or-
ganize the t rade. Brother 8. Martin, the 
newly appointed Internat ional organizer for 
Cleveland, ban started on h i i .dut ta i and i i help-
ing tlii-H movement along in every possible- way. 
W e am lookiog forward lo good results. 
Good new* i s at hand from Chicago. Organ-
i ze r H. Olassmnn, who has been assigned to tint 
dis t r ic t , write* t ha t the sonlinicnt for nuios, 
i-ui is very strong among all tho ladle*' g*, 
input workers. Tho local* di*phiy much activit* 
a n d the prospect* u re good. 
T h o Cloak-makera • Union, Local No. u,
 waj, 
aaalslance of Organizer Classman, has jo* 
personal squabble brouglit ia ty 
formor buainea* a g e n t , who would not £ * 
way though ho was in tho wrong. Orpaoim 
aiAMman decided again*!- him. Hi* action hu 
be*n confirmed by tho local and i t now reniiat 
for tho rank aud file to range themselves on UV 
ti«!e of order and discipline, for otherwise o , 
local can make no progress. 
A carious situation ha* arisen ia Stoektet, 
CaL Mr*. Schmidt, the secretary of our Local 
N o . 106, write* u* t h a t a number of mamnV 
tiirer* of -many trades and occupation- k m 
combined together to combat the existing unions. 
The Merchants ' , M a n u f a c t u r e " ' and Km [dor-
e r a ' Association in t ho n a m e o f tho now organ-
izat ion, and (hey have already commenced their 
disruptive work by importing an outrider «W 
reputed to bo a strikebreaker, and itotalh'sjr 
hirii a s , t h e secretary of the association. 
Ho began by calling on the retail clerk?, 
whose agreement wo* first to .expire, to thro* 
the i r union* overboard and work in an ope* 
ahjtfjfc Tho next to tic taken in hand were the 
union cooks and waiter". Anxiety prevails ia 
many trade*, and not less *o in our own local 
union. 
The employer* seem to have adopted the " i a 
b i a t r i a l " form of organisation, but by these 
means thoy will only aroii 'o tho workers of all 
t r ades to strenuous resistance. Already all the 
organized trade* are closing up their ranks sad 
mono t o give this enemy of labor a fight to bs 
ri'PxmiU'red. The InliOr movement will mlck 
o*»nts in t ha t par t of tho land. Tho American 
f ede ra t ion at Labor has seat thither a special 
orstauizer. T h o employer* will find "I"' wot 
biped roaistanco of tho workers very costly to 
thsmt—* game not worth the candle. 
Tho following resolution, addressed to the 
0 . K. B,, Imx reached n* after it* session* had 
closed and could not be spread on the minute*: 
" T o tho Officer* and S lomborao f the Inter-
national Lad ie s ' Garment Worker*' l*nk». 
" Wberea*, Our Internat ional Union hat Iwen 
hampered in the pas t by the fac t Unit the U 
ternatinnal otficers wens not in harmony with 
fh*1 vn*t mux* of the nwn'licrahip; and 
" W h e r e o n , At tins Internat ional Convention 
• 
j * t 
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were elected who arc Who is to blame f Why, the greediness of a 
prn> in accord with and butter express the spirit certain claw of employers who wanted to get 
1*4 mt ineBt of the membership of the Inter- rich quick and did not care for the future of 
mtioMl Union; therefore, bo it the industry. The meanest tricks were set in 
"Ilewlved, Tha t Local No. 2$, I . L . 0 . V . motion, a hurry-up aystoni was invented, and 
0 , does hereby express, i ts satisfaction 
it Ibo change made by tho International Con-
gestion and extends i ts hearty congratulations, 
m l heat wishes to the incoming official.", Ilroth-
«f> D. Schloslngor, President, and M. Siginan, 
Secretary-Treasurer, t ra i l ing tha t Ihcir acees-
lioa lo olTico will promote tho coming together 
cf alt the workers la the clothing crafts and 
the securing of one big union in the industry. 
" L . GLAUEB, 
Financial Secretary Local So. 2 3 . ' ' 
Condition of Embroidery Industry. 
Brother 8 . Seidel, organiser of tho Embroid-
ery Workers' Union, wri tes : 
The Embroidery Industry is continuing to 
Afirlop in North America and new machinery 
a alwars being installed. 
Determined at tempts have been made for 
swaths to transport embroidery to Japan, 
•here in tho near future a number of the new-
r*'. machines wil l 'be put up . ' 
In South America, too, the embroidery 
i* farming an entry. Only recently tho repre-
sentatives of a n e w capitalist company went to 
St. Oaten for tho nurpore of making final prep-
arations before fitting and setting in motion a 
Tfrwt embroidery faetory in Qio-de Janeiro. 
competition over aa eighth of a cent followed. 
The prices of beautiful embroidery wore low-
ered beyond comparison. 
On the other hand, stupid workers, with no 
principle, without any pity for tho industry, 
speeded up their machines. Krorn 75 to 80 
volts they shifted up to 130 or 150 volte. Now 
stitchers areeomi>ellod to race with each other 
for starvation wages. This is the pitiful situa-
tion which our young union ia t rying to comba t 
All in the industry aro realizing the gravity 
of existing conditions. All are willing to work 
for unity and a strong aad healthy organiza-
tion for the employees. 
The union i » a shprt time gained consider-
able force, organized a great number of stitch-
ers, uotchers, shunters and menders and c< 
blned with the I . h. 0 . W. TJ., n body of a 
hundred thousand men, women and children i 
the ladies ' garment industry. A strong unit 
and a union label on embroidery will help the 
situation, 
FIGHT ON. 
11V lil.K'l n \ HRAI.RY. 
I t ' s fun to fight when you know you are i 
and your heart is la it , too. 
Thought the fray be long and the foe be 
aad the comrades you have a r e few. 
The factory is to be fitted out with twenty long
 T h o u g h t h o b n t l I o h M l b r i n R b u t , ] p f e f t t | , n d 
Siifflic machines. The firm drew its first - ™ . ^ „ * . ¥ — ™ ™»i 
killed labor from East SwiUerlnnd. 
Thi* statement is printed in the Bulletin of 
tae International Trades Union 8«rf?tariat . 
It scent a that tho embroidery industry in the 
I'mtrd States will get another spell of pros-
ptrtty, according to the authorities of the trade. 
Bat the question tha t Is of interest is whether 
it will help the-tnide out of tho miserable labor 
condition! in which it is now. I t is not very 
J""* since the president, of the Embroiderers ' 
i I::-, made & statement tha t stitching amouut-
M lo h? ceots; a thousand. Bineo then it bas been 
'"•wed to the miserable sum of 13 and even 15 
cents a thousand. Stitchers could easily make 
Mu and #70 a week working under human con-
ditions. Now there are many places where 
*Utchers are paid »13 a week,, working long 
fcoun aad rtrr hard, while the other help makes 
weariness makes you reel, ~^>t 
There 's j o y in life that can know such strife 
and the glory and thrill you feel. 
When the wife ones pant that 'you simply can*! 
i t ' s fun for a fighting man. 
To laugh nod try with a daring eye, and prove 
to the world tha t ho can. 
And if you slick till your heart is rick, and lose 
when tho game is done, 
I t ' s fun to know that the weary foe paid dearly 
for what they won. 
I t ' s , fun to dare in the face of despair when 
the last chance seems gone, 
And to M-e hope riso la the ongry skies liko a 
promise of rosy dawn; 
For victory's sweet when it crowns defeat, 
you learrt thi* much U t rue : 
I t ' s fun to fight when yoa know you' re r ight , 
and your henrt is in it, too! 
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reneral execut ive ession 
KXTRAC'Tf* PltOM 5IINLTE.S. 
The flnt quarterly meeting of the Genera) 
Executive Board wan held on July 1st to 3rd, at 
the General Office, 38 Union Square, New 
Present—General Secretary-Treasurer M. Big-
man, Vice President* J . F . Pierce, 8oL Met*, 
Sam Classman, Ab. Baroff, B. Kurlaad, H, Du-
btosky, A. Cohen and J . KaU. 
Absent—M. Amdur, J . Halpem, M. Koldef-
hkv, II . Kleinman and S. Lefkosit 
President Bchlceingcr in the el 
President explained that the reason for 
ling *«* quarterly meeting in Now York, 
though the convention had decided that it 
should be held in Toledo, Ohio, waa because 
t r ade conditions necessitated a reconsideration 
of the deeftioo of ttu* convention. He therefore 
proposed to the General Executive Board .mem-
bers that this meeting should be held in Xew 
York. Tho majority; of the member* voted in 
favor of the change. 
The minotcs of the srpeeial meeting held- in 
were read and adopted. 
Brothers M. Klciu and L. Lnviuc, a commit-
tee from Local No. 85 of Brooklyn, appeared 
and urged the formation of a Joint Board of 
Locals No. 63, 3S and 3 . They also roqu-rted 
that the outstanding balance of J2O0 in finno 
clnl assistance, out of tho $500 granted at tb* 
last General Executive Board meeting held in 
Montreal, be paid t o them. The committer fur 
ther staled that the prospects of organising 
their t rade were very good, but in order to ac-
complish resulta t h e j must hare moral support 
Brother Rubin, a committee from th^ La 
die*' Garment Workers of Worcester, Maw.. 
Local No. 75, informed the Board thai «i»h'n 
the post few mouths, they had *.nect>eded in or-
ganising a number of ladles ' tailors and waW 
and white goods workers in that city. They 
also succeeded in organizing some cloak *bop* 
where strike* had been lost about a. year ago. 
The prospect* of organizing the entire : 
garment industry of that efly were good, hut 
this cannot be doner without the aid of an 
gutter. 
pir-iieut Schleainger called to the attention 
et the members of the Hoard that W o the 
jjjounifwut of the convention the Interna-
tional Office had received requests for orgnn-
U..-S and for financial nsai«tance from almost 
p-wy local oatside of New York. Some of the 
panels for organizers were very urgent n»d 
tri-i been dealt with n t once, tlrother Martin 
yd been sent to Cleveland to complete the or-. 
«niiiag of the euttcrs in Black's shop; First 
fnt ident Pierce had been scut to Toronto 
at the urgent request of the Joint Hoard of that 
,it(; Vice-President lfqlpcrn had been Beat to 
Kingston at the request of n number of tailors 
•.,'•• communicated with our office regarding 
tie possibilities of forming a eloakmakers' local 
in Hot town; Vice-President Ilnipern had also 
visited Local No, 21 in Newark, X. J . 
The President recommended tliat the question 
of organizers be made the first order of boxi-
ors*. After rending and discussing all the couv 
Btairatioua and resolutions pertaining to or-
gjnmtig work throughout the country it was 
de*I'!<*i to appoint one permanet organizer for 
eafh of Ihe following cit ies: Philadelphia. 
Chicago, Boston, the Dominion of Canada, Now 
Jczwy, and an organrzer for Loc.il No. 30 for 
a period of six month". The organizers in those 
cities shall also take rare of all organizing 
work in the neighboring eitie*,„#rni Ihclf work 
fail! be directed by the General I'rc-ident. 
THURSDAY, JULY 2, 1M4. 
tdent Schlndnger in chair. 
AbaeatoM—Kkinman, Baroff and Lefkovits. 
It wa» decided that resolution No. 121, relut-
ia | to an organizer for New Jersey, bo referred 
to the organizer to be appointed for that teifi 
tery. It was also agreed lhat the. President and 
Secretary-Treasurer should arrange with the 
New York local* interested In the organizing of 
the New Jersey shops to work In cooperation 
niili the general organiser. 
Regarding Resodlution No. 91, relating to the 
Siointment of an organizer for the S t . Louis *1«, it was decided that St. Louis be attend 
*d by the organizer for Chicago and vicinity. 
Hcsolation No. 113, relating to rendering as-
sistance to tho Jo in t Board of Boston in its 
.deatisft with the Association, wai referred <o 
the organizer for Beaton and vicinity. 
Resolution No. 122, relating to the demand 
for organizing the cutter- throughout the coun-
try, was referred to the organizer* to be ap-
pointed for the si* different territories. 
AUGUST, 1914 
Rcsolntiou No. 110, relating to the appoint-
ment of a French organizer for Montreal, was 
referred t o the organizer who will SDjMti 
nil organizing work in tho Dominion of Canada. 
Communication from the Joint Board of Mon-
treal for financial assistance waa referred to 
the President and ScereUrr-Treasurer tax 
action. 
Regarding resolution No. SO, relating to the 
political emancipation of women—agreed that 
the International Union shall request it* affil-
iate)] fcxala to do all they possible can to fur-
ther tliU movement 
Regarding the request addressed to the In-
ternational by Local No. 20, HaJncoat Makers ' 
Union of New York, for financial assistance— 
agreed to assist with -#200. 
Brother Cohen, a member of Local No. 35 , 
asked to be cleared from his arrears in due.-, lie 
was advi.-i.-d by the Board lo appeal to bis local 
Kxccutive Board. 
The request pi Brothers Rlzzutto and Beuji-
ovanun, former officers of I-ocal No- 30, Onl-
dren's Dressmakers' Union of New York, U 
the Hoard should pay the salary due to them 
by the local (J7~.."0 and $68 respectively) was 
rejected on the ground that they were 
gtgea by the International Officers. 
Tho present condition of Local No-
d u n ' s Dressmakers' Union, was discussed at 
rome length. I t was agreed that in additioi 
to a l i g n i n g an organizer for the period of si] 
months the President and General Seerctar; 
Treasurer l»e empowered to render financial 
afertaneo if they should find 
eeeding the amount of S200. 
Brother Green wald, a niemt 
i), appealed against a fine of $2 which 
local imposed U|*>n binu Agreed to appoint a 
committee consisting of Vice-President* Uu-
binsky and Baroff to investigate the case 
render n doi-i«ioR-
Appeal read from Isaac Frcodman agait 
the action of Local No. 25 for removing him 
from the Bijou Waist Company for violating 
the rules, regulation* and orders of that local. 
Upon motion agreed to apjioint a oonun 
of Vice-Presidents Lefkovits, Halpern and 
Met/, to investigate the ease, wjth full jwwer 
to act. 
At the afterwoon- ression a communication 
was read from Ix>eal No. 3«, I n d i e s ' Tailors of 
Boston, r.-qm-mfig financial aattatattft. Upon 
motion the nun of *T3 waif donate ). 
- A committee consisting of Sisters Kaslofsky 
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[ S . n * Stiller, member? of Local No. 23, 
t'o for n sick member. The 
fruuvl the committee that the In-
ternational cannot assist any individual mem-
tiers, hut advised them to appeal to their local. 
Brother Nigeu, a committee of Local No. 58, 
Waist Buttonhole Maker*' t 'oioa of Brook-
lyn, requested financial nasi stance in accordance 
with the resolution adopted at tint Cleveland 
Convention, and also the assistance of an or-
ganizer. Bequest was referred to tlio Presi-
dent and Genera! Secretary-Treasurer. 
A committee consisting of Brothers Kushner, 
J'«iii.-l. and Bernstein from Local No. 0 re-
quested the Board to take thu necessary steps to 
transfer all finishers of Local No. 17 to Local 
N'o> 9. Toe committee contended tha t a t the 
ireaent time the finishers of Local No. 17 re-
ive wages far -below the scale and in that 
ly compete witli the members of Local No. 
tha t in accordance with the lows of our con-
itutiun there must not be two locals of one 
ft in one lily After due consideration it 
is decided to p^lpe-ny the request until the 
meeting of the General Executive Board. 
A. eomniuoic«ti(>n was read from Local No. 0, 
and Suit Tai lors ' Union, protesting 
against the decision of the convention in adopt-
ing a resolution for a maximum initiation fee 
of f lu . Agreed to answer Local No. 9 that 
the decision of the convention cannot be 
Ctoak 
l i s 
A committee consisting of Brothers Unite! 
Rwnikoff of Branch 4 of Local No. 9 ra-
the Boar<) to assist them in organising 
alteration tailors and to transfer then 
branch to Local No. 3 . Decided that this mat 
laid over until the committee of Local 
beard. 
Banish of Local No. 41 requested the 
ird to cxXute the decision of the conu<:iiion 
to nmatgamate Local No. 41 with No. 23. I f 
this cannot.be done, then Local No. 4 ! will need 
Immediate financial amistaace of at least tSOO. 
Derided to HHMMUlieSfa with Locals No. £5 
tiR'l 41 requesting them to appoint corntdittee* 
to meet and confer with a committee of the 
General Kieeotive Board for the purpafi- of 
effecting an amalgamation. 
Resolution No. 90, relating to the granting of 
a donation to tbs St. ijouls Cloak and Skirt 
Maken' ' t 'nioa, iran discussed a t some length. 
Agreed to doaatr *400. 
Acting oo Resolution No. 163. relating to a 
donation for the Jctciah Labor World, the 
Board Agreed to .innate $50. 
Communication read from the Cloakmakcr)' 
Symphony Society of New York requcntiog u-
-iHtancp. After a lengthy dbelusion it was de-
cided that the President and Secretary naAtt 
that organisation all moral assistance. 
The following resolution No. 04, adopted st 
the Cleveland Con/cntion, was ordered spread 
on the mlnntes of the G. K. B . : 
" W h e r e a s , The International Ladies' Oar-
ment Workers 1'nlon at i t t eleventh convvnticn 
in Toronto, Canada, decided to commence aa 
agitation for an eight-hour workday in tbc 
l.ndiiv-' Garment Industry; aaa 
"Whereas , I n our judgment nothing has bees 
done to carry tbli decision into effect; there-
fore, bo It 
"Resolved, That this convention urge unes 
the incomiug G. K. B . to make preparations for 
such an agitation with nil speed ." 
a 0pon motion agreed to instruct all organisers 
to advocate this principle. 
Communication read from Local No. 21 of 
Newark, N. J . , asking tha t Vice-President Hal 
pern be appointed as organiser for New Jer-
toy. Communicati'in ordored placed on (!!<< 
Resolution No. 70, relating to the Oenei 
Executive Board Ji ing its influence with the 
Associations tlutt they should not admit as 
members manufacturers' of different line* of 
trade, was referred to Counselor Meyer London 
for action. 
Communication -cad from Local No. 6", To-
ledo Cloak and Skirt Makers ' Union, request-
ing the Board to pay the expense* in connection 
with a mass meeting bold on June 8th. 19X4. 
Itocided to ' pay the railroad fare ($16) to i -
speaker who addressed tho mass meeting. 
Communication read from the BtMnan-IVlUR 
Branch of the New York Cloak and Skirt Mak-
e r s ' TJnion roques'.ing the Board to guarantee 
that the operators, Local No. 1, and the press 
era, Local No. 33, *ha!! be entitled to a I 
Polish delegate to the next convention of i*» 
I. L. 0 . W. V., two years hence. Agrrcd to 
inform tho Russian-Polish Branch that tn-1 <*• 
K. B. is desirous of having each nationality 
represented at the convention and will tbore 
fore advise all i ts affiliated locals to this cftVt. 
FRIDAY, J L X Y 3, 1914. 
President Schleslnger in chair. 
Absentee*—Met*. KJeinman and LefkoTtf. 
Cornmumtation read from Polled Hebrew 
V 
T-
• ; 
Aveui 
fridrt requesting finanrinl assistance for 
felling it* book on the history of the J: 
bbor movement in the United Sta tes . Agreed 
IO doaate *'-'•>. 
The resolution pertaining to Uio inaulug of u 
Protocol White Label BOS discussed a t some 
length. Agreed t o instruct Secretary Sigman, 
Vice-Presidents Pierce end Baroff and Presi-
dent Schleainger to work oa t all plans for too 
ianilng a»d regulating of such n label, and tbat 
lie committee confer with the Manufacturers ' 
Associations with whom the International .Union 
ku Protocols and nubutH n report to -the next 
qaarterly Meeting of the 0 . E . B . . 
Riotlicrs M. Spivak, Magnivati and Gold-
stein of Local No. .IS, Ladies ' Ta i lors ' Union 
of New York, requested the Board to device 
way" and means of strengthening their local 
ami of bringing about a better understanding 
Mveen Locals No, 38 and No. 3. A resolution 
to that effect also requested tha t jurisdiction 
I.' gireii them over the Alteration Tailors in t h e 
department stores. ViN-Presidents LcfkoviU, 
lla!|*ni and Baroff were appointed a commit 
tec to call n conference ef Locals N o . 3 , 3 8 a n d 
65 to devise plans for the joint working of these 
locals. Tho committee was also instructed to 
r.|T.-<-tu tho international atsthcTConforence ol 
borab No. 25 and 4 1 , which is to meet a n d 
eowidcr the question "of amalgamating these 
two locals. 
19 
In regard to resolution* Nos. 7, 66 and 12, re-
lating to amalgamating all publications issued 
b,r sercral locals and publish one weekly jour-
nal under tho supervision of *the General Ki-
ecutive Bonrd, agreed that the President and 
General Secretary-Treasurer be instructed to 
rati n conference of committees representing all 
local* publishing separate journals , and what-
ever plans a r t perfect*d a t that conference 
shall bo jMbmltted ti> tho next quarterly mect-
i-'j of the G. E . B . Agreed tha t for the time 
being tho Ladies' Qarmtnl Worker shall bo an-
pmised by President Schlesinger. 
Brother* Lertno, Brortn, Beaver, Fine, Shnqi 
sad .!. Cohen, a committee of Local No. 10, 
gamated Lad ie s ' torment Cnt te r s ' Union, 
edfto the at tent ion :>f the Board t h a t tho 
on ly of the subinanufacfurcrs do their 
o*n cutting and tho operators and finishers 
l l , l
.<' up the work. The committee requested 
the Board to arrange * conference with the 
The committee further stated tha t when the 
question of an increase in wages for the p 
era had been considered, Local No. 10 buJ 
presented demands for an increase. The Board 
Of Arbitration had rendered a decision tor an. 
increase ID wages "for the pressors, Local No. 
3"., but had delayed action on the demand of 
I<ocal No. 10 unt i l Ju ly 1, 1914. Local S o . 10 
had beard nothing from the Board of Arbitra-
tion as yet. The committee requested tho Hoard 
to take up the question of the action of the 
Board of Arbitrat ion on the demands of Local 
No. 10. 
The co miii it ice furt her requested the Hoard 
to n»sist them in organizing some of the unor-
ganized sliops in the dress and waist and white 
goods industries. They complained that the 
local unions not affiliated'with the J o i n t Board 
of New York ato ignoring them when strikes 
(ire called or settled. In most eases Local No. 
10 is notified to call the cutters down on strike 
af ter the strike has been already called by 
Local No. 25. Local No. 10 is notified of the 
settlement of strikes a f t e r the people of t o -
other local? have, already returned t o work, thus 
mnking i t impossible for the officers of Local 
No. 10 to present the demands of the aa| 
The officers of Local No. 10 cannot nuke 
demands af ter the other people h a r e 
returned to word. They requested the It 
a r range tha t these locals should work 
conjunction with Local No. 10 and thus avoid 
conflicts and misunderstandings. Agresd to 
request Brother Cohen to send in a wri 
statement embodying the above mentioned fi 
iinii requests. I t was also decided to *p 
a committee consisting-of President Sehlodnger 
oad Vice Presidents Baroff and Klcinman t o 
meet in conference the representatives of toe 
locals involved and to straighten out all com-
plications and differences. 
Brothers Schneider and Sandler, A conuilt tee 
of the Jo in t Board of Philadelphia, called to 
the Board 's at tent ion the condition1' prevailing 
in the Philadelphia locals a t the present time. 
When the general strike in Philadelphia had 
been declared off, they s ta ted, the members 
believed tha t the giving up of tho s tr ike was 
temporary. They expect the G. E . B- to renew 
the strike a s soon a s the reason begins, aod 
they a r e certain of victory. The committee 
further Mated tha t tbe Jo in t oBard of Phila-
J'rint Beard of New York with a view of pre- 'de lp td i b u n a s ? outstanding bills to pay and 
tenting the operators, or finishers from making requested tho Board to assist them financially. 
°V work cut by employers themselves. Vice-President Amdnr reviewed th* situation 
• 
: • ' • : 
•loin* 
. • . - • 
• 
• • • 
and suj _ 
roed*te floiweial awititanco. 
>n agreed to donate 92,000 to the 
Joint Board of Philadelphia aud that the Prcsi-
(lent and General Secretary 'Treasurer bo in-
ia»eh!i' 
•ituation prevailing in tho Philadelphia lo-
eala and to take tho necessary steps toward Inv 
proving the conditions of tho workera. 
I t regard to resolution No. 9" , rela1 
I he rail ing of a general Htrike in Toronto and 
Montreal a s soon an possible, agreed to refer 
(Ml <jue-itiuo to the organiser for Canada, who, 
upon investigation, should communicate 
Kfmml officers bin views on tho mat te r . 
"•solut ions No, 75 and 109, relat ing to an 
tion for a general str ike throughout «J1 
of the ladle* ' garment industry, 
was dujcuia'ed a t some length . Agreed t o post-
pone action until tho next quarterly meeting of 
p n a f a c n t Koldofsky, on behalf of the 
locals, s t a t ed t ha t I t * s t r ik* which ibti 
of Toronto was sow conducting 
be successful, providing tho G. 
li . would rerder financial assistance. At 
present t ime a certain element among the 
oppose t h e organization by taking the 
of the strikers. I n spite of this obstacle, 
Joiot Board of Toronto could get a dcruv 
or a loan of about «2,000 f rom the Inter-
nal Union tbc str ike could bo won. 
the afternoon seasion Viee-Preaident 
Pierre, who bad Tinted Toronto recently, not-
ed (but the manufacturers in Toronto had token 
advantage of the slackness i n tho t rade and »re 
installing the section system in their shops. 
Union was put t ing n p a strong fight against 
it. M l owing to lark of foods the fight was not 
sufficiently effective. H e believed tha t the 
strike could' be continued with nueeena prodd-
ing the J o i n t Board were assisted with WOO 
eaeh week ' 
Apieed to donate *400 ea.;h week a s long ns 
neeeottry. J t w*e further agreeil to Instroct 
the President, or any one be may aaeign to 
Toronto, to try, if possible, and aater roto 
negotiation* with the employers, with a view to 
settling the str ike. 
T ip following communication wan read from 
I'reeidedt "Pleree and ordered placed on 
Ale: 
' • T. toe Member* of the « . R. 8.1 
' ' I n view of the fact (ha t in the variooa in-
dustries in this eoontry there are teos of thou-
of workers of the Jewish faith
 n h o a r e 
unorganised, I respectfully submit that the 
General Executive Board instruct our OcaenU 
President Schlesinger to confer with Pr.-toent 
Oompora of the A. P . of I,., and request hint to 
organizer on h i s staff of national or-
ganiser* who is ab le to speak the Jewish Ian-
gui 
Resolution Nq. 116, relating to the workieg 
out of a plan to affiliate all women'» auxiliaries 
with, tho Internat ional Ladies Garment Work-
e r a ' Union, was reforred to Vice-Prt*ident K»U 
to work out a plan and report to the next mewi-
ng of tho Board. 
* M 
A fommun Scat ion was read from the Ooal-
makera ' Union, Local No . 4, of Baltimore re-
que* ting that an organiser lie appointed for that 
city. Agreed to refer communication to the 
general organizer of Philadelphia aud vicinity. 
rdirig resolution No . 160, relating to na 
increase in the per e a p i U to G cents, \Tce> 
Prer idents Kleirnnnn, Sfets and Pierce were »p-
pointed n committee t o g o Into , details in COB-
Metioa with the plan and submit a report to 
tho next quarterly meeting of"tho,G. K. 11. 
In regard to the resolution relating to the 
f l assessment for t h e purpose of creating a 
special fund to defend the members who are 
UIIilur criminal and other charges, it was agreed 
to levy an awes.Hm.-nt of &0 eenU on all mem-
ber*, on the basis of membership a t the time 
of the Cleveland convention. Tho General Ex-
ecutive Board was of the opinion that utxler 
the present-circumstances it would 'be imprac-
t i.nl to levy an asioasraont of *1 on each mem-
ber . T h e Secre tary was instructed to commu-
nicate with all affiliated locals r emi t t i ng them 
>« remit ' the total amount for the assessment 
without delay. 
A s to t h e resolution referring t o the con* 
mittee on education, agreed to appoint Broth-
er* Kott ler , Local No . 1 ; Habi t ; . Ix>cal No. 9;. 
E. Rosenberg, Local No . 10; Bloostein, Local 
No. ] 1 ; Jncobinsky, Loral No. 1 " ; Silver, l-o* 
caj No. 2 5 ; Longer , Local No. 35; Spirak, Lo-
1
 eal- No . 3 g ; Oommunale, Local No. 23. Too 
committee will be called together by the Gen-
era l Secretary -Treasurer for to* purpose of 
prepar ing a plan for spread I ".g education nmong 
our member* and report to the next quarterly 
meeting of the G, E. B. 
Coniiiiunication rend frota Brother I>«ei«. 
NewafTt, N . J., coll ing tho Board ' s attention to 
irregulari t ies in connection wiln tho election of 
officers in t ha t lovah M-mWra n o t in geoJ 
^tftaeifs'tar^sw - ....._ ._.-0 __:__;._; 
. . • • 
( 
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rtjiding and applicants for membership had 
l ^ i permitted lo vote, tbu« making the election 
illegal- Agreed to appoint Vice-President Ral-
atn to investigate the easo. 
Communication read from Brother Herman 
Gruaman, thanking the members of the Hoard 
for their immediate action in carrying out tho 
teiAan of the convention and ftloaatillg Mni 
inane ially, thua enabling him to follow his phy-
•kUu** instructions. Agreed to place 'com-
jaaxiration 00 file. 
Communication read from H. Schoolman, sec-
retary of Local No. 44, Clortkmakors' Union, of 
CVrago. that tho local in experiencing g rea t 
trouble with tho former business agent, Mr. 
lloltunan. Agreed to refer this mat te r to the 
ffecral organizer for Chicago and vicinity-
Communication read from tho DoLeon Fund 
Committee, requesting financial assistance ' o r 
tke dceeaied Daniel DcLcon's family. Agreed 
to donate 935. 
Appeal read from Brother Sam Fox ngninnt 
B fine of $10 imposed upon him by Local No. 
10. Vice-Presidents Dubinsky and Barofl* were 
appointed ft committee to investigate and de-
Communication read from the Meyer 1-oudon 
BsBijnrt Committee, inviting the officers to a 
banquet that will bo Riven in honor of Meyer 
London, who wan elected a' delegate to repre-
sert the Workmen's Circle a t tho International 
Socialist Congress In Vienna. Agreed to iond 
i eommtUco consisting of Vicc-I* 
Kleintnan and Lefkorits. 
A siuiilnr invitation niw accepted from tho 
Meyer London Farewell Banquet Committee in 
oraeeetion "with 'our own International Union 
is view of tho unanimous decision of the Cleve-
land convention that Meyer London nhaJI rep-
resent our Union at the aforesaid congress. 
Agmcd that Meyer London be engaged as 
W* legal advlao'r to ac t In a n advisory capacity 
only1; 
. . r • • 
Agreed to appoint a comrniuee of Vice Presi-
dents Amdur, Metz and Kleinman to investi-
gate tho clftim of Vice-President Pierce for 
$1,700 in connection with the strikes of Locals 
No. 25, 41 and 63 of 1913, and t o bring in a 
report to the next quarterly meeting. 
Upon motion agreed tha t the General 
tary-Treasurer and General President call 
conference of all locals not nITiliated with 
J o i n t Board of New York for the purpose 
forming a jo in t board and a district eounriL 
APPOISTMEST.QF O B O A M U R S , 
Vice-President Amdur was nominated and 
unanimously elected organizer for Philadelphia 
and vicinity, including Baltimore, Wilmington, 
Trenton, e t c 
Brother Martin and Yiee- r raadeuU Lefko 
vita, Koldofsky and Dubinsky wefe nominated 
organize™ for Cleveland and vicinity. AH but 
Brother Martin declined. Brother Martin was 
declared elected. 
Vice-President Classman and Mctz were nom-
inated for Chicago. Vice-President 
cllned. Vice-President Classman was 
ganlzcr for Chicago and vicinity. 
Hrother Rosenberg was nominated and unani-
mously elected organizer for Boston-
Vice-President Pierce was nominated and 
unanimously elected organizer for Canada. 
Vice-President Halpern was nominated and 
unanimously elected organizer for l-oeal 
50, Children's Dressmakers ' Union 
York. 
Vice-President Dubinsky was 
unanimously elected organizer for New Jersey. 
Agreed that the- President and General Sec-
retary-Treasurer shall name the most convenient 
city or eitle* for the next quarterly meeting of 
tho 0 . K. B . arid submit them to a Tote of the 
members of the Board. 
Respectfully submitted, 
M. S H W A N , 
Gentral Sccrttiiry-Trraiurcr. 
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 DO YOU WEAK A PIN OB A BUTTON BEARING 
THE EMBLEM OF YOUR INTERNATIONAL UNION? 
IF NOT-WHY NOT ? 
Get one from your Local Secretary and show your employer and your 
shopmates that you are a loyal member of your organization. 
! 
• 
Women WbrKers 
,„OT;w 
" - ' . • : 
CONDl*C-TEl> BY CONHTANCE M. DENMAHK. 
• 
\m.-' 
AMD DRRSHMAKEKS- UNION. LOCAL 
NO. IS. 
When in the Juno number of this magasino 
expressed m fond hope that the Waist Mak-
i' Union, composed overwhelmingly of women, 
send women delegates to the next con-
tion, we really spoke wlfer than wo know. 
It npj>cars today tha t the question of men 
domination in the big local calls for action, and 
possibly a rpfliedyi It certainly is not normal i f 
tens of thousands of girls, many of them pos-
sessing active minds and intelligence, should 
have to be thrown upon the leadership of A 
comparatively small number of men in tho 
trade. What is worse—the girls are numeric-
ally the backbone of the Union, and If t he 
*cnt system should b a allowed to continue 
a r c bound in the course of evtats to bo* 
apathetic and indifferent to the Union, 
except as dui's-paying units. The l—dars fore 
An idea has sprung up, and Is being care-
fully nurtured and advanced, to remodel tho 
division of the organisation into men's an-d 
women's branches instead of the language 
branches existing now. I t is calculated t h a t b y 
giving the enthusiastic temperamental Jewish 
girls whole-hearted access to the American 
branch the branch will gain materially. Apar t 
from tho fact that the men necessarily .br iny 
into tho meotiugs too much ot distasteful mas-
culinity, too much for mony of the girl* t o 
stand, a t any rate, the women in Ibeir. own 
branch would b&ve a bettor chance to assert 
themselves, learn their own strength and the 
ways and nteoos to govern themselves. Of 
coarse, this &Ie» is only in Its infamy and.will 
stand a good deal of sifting and analysis bo-
fore being brought into prnrti.-e. 
Tho slow period of tho year has finally come 
in here, too. I t is a month old oow, and Sec-
retary Wagmaa, while not complaining, Is 
making i ts acquaintance. What the Union aed 
Exccutivo Board are more than anything ebe 
concerned with now is the question of organ-
ization of tho rest of the industry to ho under-
taken oa n sweeping basts In the ''>-•- This U 
going to be no sham batt le either, as the wsjit 
makers ore determined to leave not a shop be-
yond the pale of the Union before 1914 is gone 
and vanished. 
Another point of real Interest which has 
arisen in the Union In the Sick Benefit Pnni 
Hero is the history of it. The United State* 
Health Bureau, in conjunction with the Sani-
tary Board of Control, has opened an cinimna-
tion station a t 16 East 23rd Street- The purpose 
of this station was to determine the general 
health condition of the needle workers in this 
city. Naturally, among many others, hundredsof 
waist makers went to got examined. And tbej 
brought back discouraging reports of incipient 
chronic ailments, notably tuberculosis. Most 
of them were yet in tho early stage*. So the 
idea of the eventual necessity of relief brought 
in i ts turn the plan of a general Sick Iieneflt 
Pond for the ent i re membership. The idea is 
tak ing root and will no doubt formulate it.-elf 
definitely In the very near future. 
Meanwhile the organization is not rchuing 
Its vigilance for a minute over those manti-
factnrers who need watching. The figures of a 
check for *338.20 for back pay from the firm of 
Granwald ft Friedman and the ' ' hoceymoon " 
back pay of Dnnlol Cohen & Sons speak ITI-UT 
eloquently about it- I n the last lostan •" tbe 
firm, celebrating tbe event of tho marriage of 
one of their members,, bad let tho "hop off for 
two boors, bu t a t the end of the week thej hid 
the generous impulse of deducting the amount 
from their pay. A timely complaint brought 
back this money and the girls fool now that 
they arc going to do their celebrating on tlftr 
own hook henceforth. 
y ^ ^ ^ ^ - ^ ^ - ' * ^ ^ " - : ^ •** ' » ' * " * 
i']-> 'ivniMiionilatioiiM 
9Mse, chief stat is t ician 
mbmi 
of the 
The question of signing up the new agreement 
Wage Scale has stimulated life in U e Union to a g n a t 
degree, and i t is .tM talk and the topic in all 
the shops. Of late the Union ha* -
lit Union and the Associntiot this modtli. Wo taken up tlio question of orgai 
ni l discma thorn in thin eolaruu aa t h e ; will Jersey, and baa arranged for co-operative' 
Beard of the Waist Industry, will be made the 
«•-•!>]ett of a Merles of conferences betwvon 
•Mare and come before u s . 
inirrK'ionitH w o 
with Vice-President Dubinsky, the general or-
1.0 CAL « . 
ll -orms to near— tba strike of the white-
j w i s trade of the now memorable winter of 
1813—so vivid, as if only coiehidod yesterday, 
yet it is almost a full two yea r s ' period sinco 
it has elapsed, and the Union is beginning to 
Istk forward toward the renewal of its agree-
ment with the Cotton Garment Association with 
a great deal of foresight and consideration. 
You see, the wbitegoods " p r o t o c o l " as distinct 
from al the others in the ladies ' garment t rades, work is one in"earnest. 
*ai not drawn u p for an indefinite period, to The slogan is sbep niecti 
I-' terminated a t the will of etch of the part ies , into the fold of tba Union all those that have 
hut was signed u p for two years. Hence tho fallen away, eithft- through tho long, weary 
•trvesMly of preparat ion and the advisability alack period or - th rough the machinations of 
of carefully working out demands OD the par t the contractors "and • tho. New York manufac-
of the Union before the tent* of renewal aro turers , i s the main object of the work planned 
mutually agreed upon. ou t for the next couple o t mouths. With a 
t h e In terac t ion*! Uniow. 
_ 
CIIILIIRBN'S DIUUtSllAKKWr 
LO< AL NO. 4* 
ia a remarkable cbange of a i r around 
tho headquarters sf the loeal since Brother 
Halpern , by the arrangement of the Interna-
tional Board, has assumed charge of the organ-
isation. The buiz of activity and the number 
of new, eager faces t ha t crowd the office af ter 
working hours ind.ca.te t ha t real coaatraet lfa 
A votifcrencc of ehalrlndiea of all the ohopn 
in the trade was held and the evils and short* 
comings of the t r a d e were discussed a t length. 
Another conference was held with the General 
Officers wi th tho same object in view. Thta 
conference has agreed to call a ' consu l t a t ion 
•feting where the representative!, of the Union, 
together with tho President and Secretary of 
the International, aro to meet Mr. N . 1'. Stone, 
the chief stat is t ician of the Wage Scale Board 
of the Waist and Dress Industry, wi th a view 
|n aim to get his opinion contemning plans and 
•ingestions to be discussed with the Awtoeiation 
jest as soon aa conferences with them will be 
An interesting occurrence was t ha t in 
•hop of Emanuel Cohen & Co. Tho point in-
volved was a loss of one hour and a half of 
working time due to breakage of maehinery. 
The Orievanee Board decided for tho girls, b a t 
the firm, still reluctant to pay, asked the As-
sociation for a . rehear ing . The Union bold out 
finrdy against such a method of dodging, and 
all signs the firm will l ave to pay. The 
throughout the Union are greatly inter-
in*tho outcome of the case. 
The t rade is still slow, even though Financial 
Secretary Mollie Lifsbits has DO kick to regis-
ter concerning tho income of the organization. 
fcorgniiin.il and a&cngtlioncd Uuion, tho lead-
ers say, the rest would be easy, 
obstacles may come In tho way. 
To a t ta in this a mass meeting of tho loyn! 
and tried members of the local was called to-
gether on J u l y 10th, and a n organization com-
mittee of twenty-five elected. These have 
pledged themselves to work incessantly night 
after night unti l n* many shops a s could be 
reached a t present will have re enrolled. Tho 
committee ia supervised by Miss Es ther Tauher 
and her handling of the work ia a considerable 
promise of success. 
Meanwhile the local has a str ike on hand. 
Contractor Kaliaher of Local 435, Brooklyn, 
backed by the whole contract ing fra terni ty , 
h a s discharged two of bis employees, members 
of the Kiccutive Beard of tho loeal. The 
had a t first tried to avoid a fight a a d 
o a set t l ing this matter peacably, b u t was Una 
compelled to take up the fight. Thir ty workers 
walked out a t the Union's order, and are oetttt 
mined to s t ay out unti l the reinstatement of 
their fellow workers is brought about . 
As a summing op of a series of shop meet-
ings the local has arranged a b ig mass meeting 
for Ju ly 21st a t the Metropolitan 8aenger 
Hall in Brownsville. Well known speakers 
were invited to address the meeting, and the 
buoyant, energetic new manager of tho Unit 
IB confident that tho upbuilding of a new, 
strong organization is fast on i',n way. 
< l l lL imUVS CLOAK AND KI.I.I KK MAKERS, 
LOCAL NO. IT, 
Hero in a mystery for you—solve it, please. 
There nrc about 600 women member* in th' 
local—600 out of a membemip of 2,700— 
quite an important par t you would say. But 
Joea ever a girl eoina lo Hie 
• 
GARMENT WORKER 
Wiener, an active trade union worker, umber 
of Loca l .No . 17, *bfl shrugged her Khoaklm 
instead of an answer. I t seems almost a i r a . 
dition in that local that woman is confine)' 
to the sphere of " W i n g organized." 
As I looked at Miss Wiener, who is . mem 
ber of tho Executive Board of the Woman's 
Trade Union League and is devoted in th* 
girhv* cause to the extent of upending ber na-
tions in organizing experiments aiming the 
Various unorganized reefer shops, and thought 
that mauy girls in that local could be -imdartr 
developed, I felt sorry. What is more impor-
tant is tho fact that moat of the shops thst 
are out of tbfe Union at prchut employ onlr 
women as help and the eventual question .of 
organising them without a strong body of in-
telligent girls, trade unionists in the local, nil! 
, prove to bo on immensely difficult one. 
tVOMKN'R TKAI'K UNION LEAUl'K. 
Even though July w not tho best of montlu 
for outdoor trade union agiUtion, the Wapic 
.has not slackened ' t * campaign in the I#s*L 
Tlio str ing of meeting" held during the Hrsl 
half of tho month hits at tracted just a* large 
crowds as those held in the spring. Some of 
them were intended for general propaganda, 
Imt most of them were meant for the unbuild-
ing of the Bookkoepera' and Stenographers' 
Union. The Women's Trade Union League ii 
taking nn active hand in the lockout of tb; 
vestmoker* in Brooklyn. I " the Ridgooo.1 
section alone there »re 200 Oerman-American 
and Italian girls involved. So Mis* Melinda 
Bcott and Miss Loouora O'KeUly have rampfi 
out there, rendering all possible assistance. 
Named shoes are frequently made In Non-Union 
factories 
DO NOT BUY ANY SHOE 
no matter what its name, unless its bears a plain 
and readable impression of this UNION STAMP 
All shoes without the UNION 
• STAMP are always Non-Union 
Do not accept any excuse for absence of the UNION STAMP 
BOOT AND SHOE WORKERS' UNION 
246 Summer Street, Boston, Masfl. 
JOHN F. TOBJN, / V « . CHAS. L. BAINE, Sms'yTnaa. 
• 
. 
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Collective Agreements in the Transport Industry (Railways) in England 
By Sidney Webb, L.L. B. and William Mellor, B. A. 
Tln< |.r«vious articles have Ucalt entirely with 
initn and industries iu which collective bar-
tween the employers ami employees 
a carried on by means of the t rade union of-
firihln—intlu,tn«.~ in which llicic in, iu fact, 
oMsphKc ' • r ecogn i t i on" of the trade union. 
Bti wfc.-n we tu rn to deal with the railway sys-
tem of Ui'1 United Kingdom, we find tha t only 
the North Eartora Kaihvay Company hna any 
Jaliugx directly with the t r ade ' un ion . The 
Mk tf the railway worker, of this couetey, 
not orxnuixed ( i t in said to tho niunbor.of 230,-
«W out of 250,000 driven*, firemen, guards or 
ettductors, porter*, signalmen and plate-layers 
employed by the companies) in the National 
l-'iiion of RaiiwayineM and tlie Amalgamated So-
ciety of Locomotive Kngincinen and Firemen, 
k m still to obtain the " r e c o g n i t i o n " without 
which there can bo no really satisfactory sys-
tem of conciliation or arbi t rat ion any more than 
it collective bargaining. Before we describe 
*h» is actually the procedure for minimizing 
friHioa, it will bo as well to deal with the a t t i -
tude of ^he raak a n * fib) of railway trade un-
wait!* toward conciliation. 
Since 
whemo of conciliation "whie»,-vt*D7igh then uc-
i a» tho bust to bo obtained, has never 
been regarded as satisfactory, and was one of 
u> leading causes of the great railway strike 
in 1811. Founded on the principle tlint the em-
tfnym must deal with their own workers with-
« t the intervention of a representative, the 
srfceme, It ia alleged, has led to Victim na t ion of 
imliviibmls and to inequalttiw of j.>ay and con-
dition* among* the various railway systems of 
uV country. Hach railway company, with i t s 
wnluyeee, has been treated an a unit, and griev-
ances havo1 been' considered, r.g i t were, ia isohv 
baa from the e ther similar undertakings. One 
outstanding result Is tha t , a t centers where four 
•' •*• mil ways converge rnco employed on ox-
the mme work in the u m o ci ty are in ro-
of different wages, con*e>|uent upon their 
»2 employed by different companies. 
- lack of recognition of the trade union 
•*! tk« nbfeuce of uniformity, coupled with 
the delay tha t occur* under nay scheme of COB-
tifiMion, has led many of the railway worker* 
lo view with distrust not only tho part icular 
"f conciliation under which they come, 
rta to create 
the relations of the capitalist aud the wage-
earner may be made more harmonious. Two 
hundred aud one branches of 
km of Hallwaymen, with a 
t i r e demanding the total abolition of tho pres-
ent scheme, while H 2 braujhes, with a mem-
bership of 50,000, l a v e nsled for its drastic 
amendment, involving the grant ing of complete 
recognition. The a t t i tude of the Executive it-
self i s shown in the folloffing resolution: ' ' T h a t 
the whole of tho conciliation boards a t their 
next half-yearly meetings should be advised to 
give notice to the railway companies of their 
intention to terminate the prosout scheme, and 
so enable tho Executive to enter into negotia-
tions with the railway companies for an amend-
ed scheme which shall be more satisfactory to 
tho railway workers . ' ' 
What then is this scheme which has aroused 
so much dissatisfaction and discoatentt E a c h 
railway company iii the I 'nited Kingdom has its 
lUon boards, based upon a common 
aceepted by the railway companies and 
railway trade union* after the strike of 
This arrangement came as tho result 
royal commission appointed by the gov-
ernment to investigate the working of the 1907 
scheme. I t provide* that on each railway a 
;.nitabic number of conciliation 
established to deal with questions referred to 
them, relating to wages, hours aud conditions 
of labor other than of maucgement or discipline. 
For this purpose the various grades of em-
ployees, who havo a • common interest, a r e 
grouped- according to the e a s s of work upon 
which tliey are engaged. Th* railway system is 
then divided into geographical distr icts . Tho 
employees belonging to each grade, elect / r o w 
among the melee*, representatives for each dis-
trict, u n o or the rules laid down for intending 
candidates s t a t ing tha t they must be employed 
within the grade and district for which they 
desire to ran. Tito company, on the other hand, 
chooses it* own representatives from among it* 
officers. If any grade desire* to 'come within 
the scheme i t has to make application, by means 
of a petit ion to the company signed by a t least 
L'J par cent of their number, t o be included i n 
an existing board or to havo a new board ea-
21 
tabltsbsd. When ODU the election! have taken 
place the mou 's representatives proceed to elect 
tbeir own secretary, who may be a trade union 
official ool employe! by the railway company; 
bo nay take* part ia discussion* and may net 
u advocate, but unless bo ia an elected member 
of tbo board bo hoe no rote. This power to 
bring the trade onion official, ia the chief dif-
ference between the present •enemo aud the one 
established in 1907, and it i effect has been to 
enable the permanent officials of tho trado 
union to watch over the interests of their mem-
in the several boards. 
be method" adopted for settling any dis-
pute are those under similar agreements in other 
industrial. Application is first made by iho 
concerned direct to the manager, and only 
negotiations have failed does the matter 
como up for consideration at tho Conciliation 
Board. If the Coo:iliation Board fails to ar-
rive at an amienblc settlement tho matter is re-
ferred to tho independent chairman, whose de-
cision Is final and binding. I t will bo seen 
that as each board must Invro an independent 
chairman, this so-called conciliation scheme be-
in effect ona of arbitration. Further-
re, the boards tale as a basis tho already ex-
awards as to wages, hours and conditions 
t employment ma4e, in default of collective 
agreement, by the independent chairmen ap 
pointed by the Board of Trade. Nor is tab 
the sum total of the independent cbnirman'i 
powers, for to him is in each case given it? 
duty of interpreting settlement*, whether these 
bo arrivod at by agreemout or by a decision of 
the chairman. . 
There is no doubt that, badly as this tthtm 
works, it has, especially since its alteration in 
1911, accomplished something. Hours hare 
boon in many cases lessened and wages gon-
erally raised, but only with tho Lanca»hire aid 
Yorkshire Railway Company and the London 
and North-Western Itailwny Company lias this 
been effected without an appeal to an isde-
pendout chairman. As wo have pointed out. 
if' conciliation and arbitration are to be effect 
ively used, provision must bo made for llto trade 
union as such to be one of the bargaining 
parties, and the sphere of the arbitrator most 
bo strictly limited. The presence of tho inde-
pendent arbitrator and the absence of the ua-ie 
union representative—even now he* is not ad-
mitted as such, nor with full powers—havs 
tended to make the relations of employers and 
employed on the railways of tho United King-
dom far less cordial than they otherwise mijbt 
have been. 
lina's Wisdom. 
Storiette) , 
II. PANISII. 
; 
It took fire eloquent circulars distributed 
nightly by a etraogo committee in front of the 
shop to bring I'ietro Leggio to the meeting—a 
alow process, to be sure—but be listened to the 
impassioned speech of the tall, stooped Italian 
agitator with such tension that It set his mind 
op in a turmoil and be stayed until tho end, 
and was on* of the very last to leave the hall. 
This la spile of the fact that Pietro waa 
conscious all the while that he was lato—ua-
forgivingly late—fur Angelina. I t was her 
evening, and all through the two years of their 
courtship Pietro ciuld not remember a case 
of premeditated lalenesa on his part whenever 
he was doe to meet her op at her folks' disrgy 
flat—the very thaoght of any such aetiou on 
his part seeiacd preposterous, forbidding. One 
needed only to know Pietro and his Angelina. 
For Angelina, graceful, slender and wiry, 
though born on a little farm down in the South 
of Italy, yet owing to tho fact that »h» hid 
spent most of her nineteen years in New York— 
of these, throe in a primary school and fully 
fire in a skirt shop as a finisher-—regarrtM her-
self as a thorough "Amer ican" girl. I'ietro 
could not boast of more than four years' so-
journ in this country. Besides Angelina had 
a fiery tongue and not a lota tamo disposition, 
and was an autocrat to all intents aod pur-
poses. I t waa not much of a secret that sac 
accepted hJrn in spite of her innate ycarninK 
for a-regular " u p to-date" fellow, because of 
the severe pressure brought about by bat father, 
whoee temper Angelina inherited i" l*rt-: 
I'ietro's igaoranre of the English language and , 
somewhat awkward ways over»hadowci in her.; 
: , • - • : . . • — • : " I M 
, 
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tnj* even his handsome, manly appearnuce, bu t 
h. n i infinitely good to her and, a s if ac-
jiowledcing his own inferiority, loyal and 
obedient; and Angelina wns gradually won 
9T«. Hut her demand* were exacting and her 
ruling* brooked DO trnnsgreesioas 
Fiftro wa* an operator in a big cloak shop-
He learned the t r ade right a f ter he came over, 
jel, -aic for a l i t t le interruption, worked in 
oat place ever since. Of course, he heard of 
onions and meetings, but, unlike ntrtit of his 
Sfjgabor* ill the shop, kept shy of any talk or 
dwns-iont concerning these subject*. When 
Ute committee a t the entrance to :hu .-hop be-
time more insistent and pressing, and the 
peopk In tho shop began to talk aloud of the 
held 
" " " " " 
She dropj-ed 
him all flared 
" W h a t do I ca re where yon weref 
have to watch you ; you a r e big enough. 
if to double his discoroGture and humilia 
Ange l ina ' a lways would Bpenlf1 her excitement 
out in English to him. P ie t ro ' s face had 
forlorn smile on i t a s he essayed an answer 
Oh, if you only knew, Angelina, you would 
•eetings that were, being 
Aagelina on the subject . She frowned a t the 
Ktfi-*ti<>H and advised him stroigly not to 
ten to any such talk. According to her, these 
things led to nothing also but strike*, which in 
tan meant ' the lorn of V job , and which, eoa-
aipring the fact t ha t they were pjanning eet-
ttiag down in the near future, spelled only 
impediment and delay. A "*" / 
Tel 1'ietro went to tho meeting. 
A taunt brought him out. A few remarks 
by his neighbor concerning tho influence 
" • t i r t s " hm! over u>me men flnrnl u p th« 
Sicilian blood in J*iotro. H e r e t r a i n e d him-
self with somo difficulty from flying a t tho 
•taw fellow, but a s he canto down tha t evening 
**d was met again by tho waiting committee, 
he allowed himself to be escorted a s d went to 
the hall. Tho tall , fluent speaker did tho rest. 
So when J'letro finally got out he wan perusing 
«wj carefully the receipt for tho first install-
jaent nf hi* initiation fee to the Union. 
It was 9 o'clock when, after a hasty supper, 
Pietro climbed with a fast beat ing hear t the 
Hairs which led. to Angel ina 's tittle flat i n 
one of Llt t lo I t a l y ' * street*, l i e bad no iilu-
lions concerning tho reception wiieb be waa 
•boot to get from her. Of coarse, there w u 
so B*« l in ing tho t ru th . She would fooner or 
tiler ibid It out, and i t would be o pret ty hard 
task to plead mit igat ing circumstances then. 
Angelina must know tho t ruth. 
She never asked him a word when he came 
in, but gave h im a freezing s tare and continued 
a newspaper, which stio held in 
front of her. This maneuver tosk him eotf-
•Welv off his foet. H e *a,t aileiit for a fow 
•"oiitfi and stammered o u t : 
" D o yon know where I was, Angelinaf " 
jus t murder mo 
She regarded him 
nixed his smiling face. 
' ' Von talk like a fool 
<|iiletly to him. 
He was fighting off with overy onoco of 
energy, in him on a t tack of indecision while she 
Pielro sounded waited pa t ien t ly ' for him to tell ber of his 
adventures. At last be was ready. 
" A n g e l i n a , " he said, " I went to 
lng to-night from work, and now belong to the 
Union, You know, i t could not bo helped. 
They would make life b i t ter for me if I did 
not—you do not know these people. And yet I 
am not sorry, Angel ina; I heard such a groat 
s p e a k e r . " 
In turn he wa 
fnee. Gould that be possiblet H e failed 
detect even & trace of anger on her countenance. 
Even the i r r i table pipreasion of a few minute* 
ago wo* gone. She spoke u p : 
" T h a t may not be so bad af ter al l . You 
cannot *tay away nil by yourself. J u s t forget 
that speaker and all that nonsense P ie t ro . You 
d o n ' t have to hang around with these fellow* 
oven though you took out a book from them. 
Ju t mind your owu buiduon and think tha t 
you have to look out for j o u r future and no 
one e l s e ' s . " 
H e stared a t her admiringly. Wha t 
ment and cool rense this little girl possessed! 
Of course, ha did not qui te agree with her 
about tho usefulness of forgett ing about tho 
speaker, but t ha t was a minor mat te r . 
" I M d they mention anyth ing about strike* 
a t tho m e e t i n g ' " she asked gravely. 
" N o t h i n g but t h a t , " ho replied quickly, 
" y o u cannot tell how soon that may break 
o u t . " 
Angelina rested ber bead In her hands 
thought fully. Snrely this was a serious prob-
lem. She was afraid of her Pietro. She knew 
htm well and felt t ha t unless there was tomo 
great or compelling consideration he wa* cer-
tain to be drawn Into this u l n a e buslaoaa. 
" I gues t even the boas knows about i t , " 
• • : 
said eagerly. " T h e foreman take* 
to-day and tells me. tha t they want 
privately down in the office tomorrow. 
am Just wondering what tha t may be a b o u t " 
golina Itecasie alert in an instant. 
'They want to see y o o t " phe shot o u t " I 
guess I know what tha t is about, P i e t r o . " 
S h e b e n t over closely t o him a n d looked a t him 
hard, hard. " P i e t r o , this i s your chance—cur 
chum-*—do you hear ! You are a good oper-
tor, and if he should offer you a contract for 
K good salary, tnke i t ; doti ' i hesitate a minute. 
The rest of It is all bosh; we have got to tflkn 
care of ourselves, P i e t r o . " 
He Mt there dumbfounded. This idea did 
not occur to him. yet thero was nothing lia-
ble in i t With the aid of his imagimv 
oii he saw himself having saved op a b ig , "big 
ra of money in one year, j u s t sufficient 
ugh to quit the shop and sett le down in a 
town, where be and Angelina would buy 
nice, well slocked fruit utore. Yet he felt :i 
, ehilly thrill a t the very thought of a 
proposal of this kind on the par t of 
nothing for 
e p r e s e n t 
And as Angelina did not venture 
• long the same subject, they went do 
spend the rent of the evening a t the " t o 
to visit her two 
Angelina ea jsr ly inquired, about the interview 
he was sopj-s-ed to have had in the office. 
ueh to his osra assaxanent Pietro told her as 
blunt a lie a t h <>tt«ed in his life. The 
the office, 
be explained, was a slight damage t o a few 
garments n i t s which he was charged, and for 
which he was scolded and eTen threatened with 
du-eharge upon a second occurrence. Angelina 
was angry and pottered about the room 
eitetneot—not the least par t of which was 
to the fae t ' tha t her own presaging of the pur-
purpose of I n interview in t h e office fell so 
Ignominious!* flat, as ide from the fact that she 
naturally felt a good deal hur t over P ie t ro ' s 
humiliation. " I > a i i u a r - w h a t o ridteilhfua 
i d e a ! " she boiled within herself. " P i e t r o ' a 
reputation as an operator was heretofore with-
But when she wit "down clo*e to him her rago 
was gone suns' one fell to discussing the pos-
sible onteome of bis summons to t h e office with 
M O M alarm. Pie t ro was amused immeasurably, 
and, for the first t ime since he knew her, felt 
perfectly calm and collected while she was lorn 
" T h e girls, t o o ! " 
" Y o u bet, '.ho g i r l s , " 
h e a t " T h e y rcem to 
talk about , so they j a 
a s if that will put 
pocke t s . " 
" M n y b o 
with doubts and speculations. What if »h< 
tily knew tluit tho big, glossy faced man down 
t the wpukm offices of the factory had tf. 
fered him a fine contract, conditioned with 
absolute loyally and promise to stay with Ue 
firm through thick and thin, uo matter what 
happens! Pietro declined the proposition, i*y. 
ing tha t he was going t o get marrierl in the 
near future and leave the city for a country 
town forthwith. This plnusiblo reason let him 
out of the situation easily,-and he felt mighty 
good about it. If the people in the shop only 
know it—if Angelina only knew it! 
She started off aga in : 
' ' Your unions get me siek, Pietro. WouM 
sou belicre tfcey s tar ted talking strike banner, 
in our place, t o o t " 
IVt ro . 
Angelina with 
nothing else to 
,y all day lnnn, 
ng into their 
owBtoameeHog 
" Metro remarks 
'wa^tis* 
It happened j u s t a week afterward-. 
P ie t ro ' s s lop went down in the nvalanchc 
that caught the entire trade and eugulfed every 
and woman in the industry. Tire shop 
directed t o go , with saany others, to 8t. 
M a r k ' s place, where union meeting bslh 
abound. The streets were filled with multitude* 
r i r t ly marching men. Shop met *hop « 
.-rnw-l.ti! avenue* of tho industrial ill 
and they mixed and merged to-
Thousands clotted up tho traffK *' 
of the town and moved in slow »•*•* 
to their destination. I n a n h o u r the ball' v . ' . 
reached. The llrst columns t o arrive took up 
the steps of the big hall in the center of &* 
block and the «Uw;ri< Uwk up ph>«* » °* 
itidewolka tint paveim-at and watched the ae* 
shops who were coming In frctdi and stwnf-
Pietro, thrown in on his way down with .1 ^«P 
of total strangers, stood on the paveim-nt. « 
cited and bewildered, yet inexplicably happy 
ovtf the whole great affair. So many < 
happened since morning to Pie t ro tha t it 
plainly futile to a t tempt to think 
From the avenue on the we*t * 
never 
" C a t c h m e , " she 
my time on such foolishness I am no fool, ami 
des I know where to spend my good 
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apparently a g i r l s ' paction of same b i g 
•hop, hove in night and bended for one of* Uio 
tiifck Pietro watched them curiously from 
afar, and as (hoy eamo nearer ho raised a hand 
toiard his eyes, M if to protect tbern from a 
cismp of sun rays that suddenly foil and blind* 
ed him. Every nerve and feature of bis band1 
woe face was twitched with excitement. His 
first thought was thnt the occurrences of tbo 
morning bad somewhat unbalanced bis mind. 
Dei (hero sho wa* in flesh and blood, standing 
nttliin twenty feet of him. 
lie •hot out like a cork, almost skipping over 
the shoulder of A man who happened in his 
»ay. There, in A crowd of sizzling, buzzing' 
laughters of sunpy I ta ly , stood h is Angelina, 
haranguing everybody in sight In her usual 
fcrccful way that tolerated no contradiction 
aad back-talk. Pietro rushed the crowd around 
!:!•: and laid a trembling hand on her shoulder. 
"Angelina, are you out, too, on s t r i k e ! " 
'29 
T1K> girl turned Around swiftly and in a 
treinbling voice shot oa t & volley Of Little 
I ta ly ' s best English, 
" A m If What, did you suppose I *as going 
to stay there like a r a t J Not on bin life! " 
She shook n fist toward the direction of the 
mysterious person whose span of life was in-
volved in the situation and watched the effect 
of her remark- on Pietro. His heart responded 
Uirillingly and he caught one of her bands. 
"AogclinA, Angelina, oh, how nice it is, all 
this you see) " Ho was waving his arms in all 
directions. - "You 'know, Angelina, I did not 
tell you the truth that time- I refused the 
contract; I did not want i t ; but your guess 
was right, anyway, Angel ina ." 
Thoro was just a gleam of frowu in her ©ye* 
as *bo beard bis .confession, but it passed away 
quit-'kly. She remarked wistfully: 
• ' I t would be of «o use, Pie t ro; you'd have 
to break it just the s a m e . " 
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K Tin oiffB imyii iv D*riyiny.|yBKn o«n 
-yD yny^r ajh5j« ni TI'3'3 ,^RDIV pro^a 
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yj^Rl >T jyonw Diyanyo PTJTUIK 
wo l»5yii "vo .D3RiDy3 pu iW3ipij«y; 
im»» IRD obi&Kp'inywiK tyjyay px>sarm 
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PCBB »I pRii ayi 3y»Mv ,tRi .iy?o>a D3311 
"pMiK BO n jyp aiK ;R epiR r^R a iyac 
O'o iyin>B n pR vjya^yoj'R n jywna 
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D'O y r oenyanys pK ,njfD"r,8 IKE PK 
M*J«K pic u»jn JIK ,D"nK DJinw^winK 
-JK-HK 0*3 onwii — QIKDC ]'K Dye-D:yi3 
'K ^nn out Mpo nyanm IVT C O jyvct 
- c o PB JK^B (WjanoTin DVT imn'DiMin 
?i»D"3iH snyraiK -IKE »rtf»3 ycoitoyo 
-tscKrj^oyj ta;ypya ttfwn fcpo ~jyn n 
W W 5yjKE-ynyDJ'K TDWH B'D y j • 
K jyaya 5m jyo IKU .lycmJp y?y>xyeo 
.o'j'jy y^y^yeo yoaKoiyn n p*t osvyiyo 
K oayoyya 5IPD iayi n itfim a*D»w S-MK 
lyoipys. |yp jya . roana nftr'WBD 
viyn IKE -unnjtf D£K iyo-iyaopy ynom; 
T W * 3 ivoipytpy 5wiwyru»a»K n .iyDK$p 
iw« otfe> DIX lyoipyj y j ^ e n n i m D ^ " 
•yj p« ,PVHY oyr IKE "tfva yoio K lyayftx 
V n t n n ix ins* K DB'tny^KPo «iw iva 
»t DIK ,iV3»m»D oy jyJyn w n lyoamioo 
.ijn'TioB' w m jyayp jy>i$t 
tyatjn T O fyftm D"X "in«« V B PK 
esnya IKH„ :yatnB n tnvDDav-iyB 
^K D W M PK Diyt"3wnK va>nyD pK you 
c r a o o ' D oitps titfim T O 9 ' D o w n 
yaya^K jnyuiH \\& ivcayo wwm&rm 
V3'DD"3 *1 |1K .D"3lK »»»»! t«no IX t W " 1 
jny?3iK pB VDDKS -on ojr.i oy DKU roio 
"3"sy3 "lyiaiK pD jyaiPD'nK DTyaoys 
PK 5IPD i a n nyi D'D t3"3iK lys^Dssc 
•syo jnyt3w um .lya^irya ix p*i IK3 
I F T T W W iyanyiWK y : I^-v-i onya 
'•i iitfyn tr'Dx-ytfD'o ipnriB w y m 
-yj"K V»M jyvys? p« lynyDBnye jys-ina* 
Ufam PK ,B"53KB yo'an D*K no-iyn oy; 
nit Ty~"t po nonim oyi |jny5yri o'onjn 
D"2TK cayo Tyt3^yp'iiD;y IK >«W ;D '»3 
DTttn I»K PK .pjRiya DIKD Ty.tK3» D^S 
!K *ii Ty-iu?DpyBi:KD c m IKD mrum inyo 
nn px tsjyiy^y: o»3 t^ M DKH iya^3"i« 
.o^nj'wiw pc ji^MOBo 
WD o'lyjany^p DiiriMyia 
-IKE i in .p'opira 'K ^yrsnif ' t t . 
"KC ^KVTK -lyinyE* K 0*3 ft* 3K^ 
ea^p r inyc jyu ny n*3 .ocmtmr nyh 
.:y»tT iyi ix imwwj lyayjysiyj'K IM»; 
•3K3y33nn I^K iKv^ijysKpn K .T>npj» 
Dyo3MPK jy-,yii ^ i y c o i p nyj-;
 K nt m 
ovn TIKI*3 APV jy t -n n .nysyja i s^r i, 
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|y-iyn W TK ,T» DnyopnyD oy .irraii 
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y3'»cy3^K |'K nv*v K D»K>W»H :•-%• \ 
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•0 n po lyowftfwj"!* n |»o"3'1»,D'' 
<nm py 3;w^ »n o«it >i lyo'ory; ,-»= 
•nm jys DK\I pK ^inmocivD'iK ;;'-' -
•'E'myo K jyoipya iv DIK jyayp n» :--
•83 jyHT D3KDDy> H .DM B^^ I K lyiS '-"" 
,nay3K PK lyTpiviwww iVDnK- -"'-
TKE "IE p ' t jyno jy^yn jyoDK" '" '"* 
10yi\ oyn rw i onyscyo inyiaiK pc pri 
. lyrrw 
D* iy3VP ]y>Kt I'O 1V» »K , » " » K* 
1K3 c a T D ly^yii iinn'pain JK^E MT 
n«a ,yaK->E> 03311^ *3 -iy::iK ;y-iyco;^ 5= 
.;y3KiD VDiyoiKf'BnyD jnyi;« T* 
* * « 
D*n iy33"ty^r DawtmB 9jnr|=F«^»j 
3K^ C«,KD K D3KDya PK11 183 rfW 
: T^ya .yo^ owp 5K3K'E-"pmy njn o 
• 
; • sr 
-j^isnim pK [ycKp iv *y*B TyinyaaiK 
pcru '"i PK "DOTPNTKD,, TVT 4PMB"O 
?"* n lis .»$»« nyn pR ajiD"X W * T K 
cy'J TPO"3TK D»n*PTFB. DKl^  3J10"X M»sr 
-« i n 1P3'K JP^ P'OTK p5p»XpBD D'J pK 
-5] |'K "DeijmiKD* i n .3313J»iy3 Tyo»3 
0»VU PK 
ps ip:y^ cjn PK |«»XID*ODJ«K [K iinsn 
•no 160 TW 18 .W"3iK PB»TK yap*n n 
-«5. Bin H?>H O'W IPP1P | P $ ' o « T3yt 
•3»U is own Ty pK aso pnjn "boTim 
n ;,yr;yD »»5ns 3*W1 K VIK i rsK otf D 
- , '^»p tn»* w , n ,att"X p3*?apo 
-JIJ1K ,"PD»DB> TPO"3TN y i B ^ ,"OB31p1Y„ 
JT'TK jnjniH pK lyaKaTs T*TD yaya^K m 
,W* lypnp VWilfo IMKfl |Pt»*WD»X 
papsK3i»D3»K yjiny'tnyo Ttrsps »u Tyaa 
.o»3i« you iyvjyii TyT« TWO ipino PK 
75D yainp'enpB O-ITK »r |yayj *KOCDS 
•;-K Tp»» ay^iv .flntwra PK Tps<a jtfyv 
•5BW«KTPD IKPO Tyoam pK imyit DI5B 
i-K DVoyo "^ iyf>K TP:PK DTwopy? opo 
••t J3IKDC Tpp*vu TPIP*T iic^jyi"!) PSP'D' 
SIJIX itfofrn.pk v*i TPUIK -ma IPTO^K 
•hpynynaK PKPDDPTB ye»TK n TyaB 
D-'SP^K o*o TT iPonyaTyfi jyfo'o T O 
3?:2 jyay* TyiaiK « u ]y:»t DKH ,IVD»T 
pfcti "i m IM3K£IVD D*J «t«pD JVJPP T O 
n O'o [yapasK VI PK lya'oy^KaTya r$* 
iw ;PToyryo3'K OKII tniup P^P'XPBD 
mpWoppS TKB TPO3"? PK oy . o w o c o 
»»*&J»>M o»o jycnyanyB ix v» iga«nr» PK 
-KD imjm jy^io iv TPT*K iyDKt T O ^ P 
* "1*3 WU |P3"T OK" IP3KI pK JPOD^K'X 
PCKH T O ,y> jjiijnW TPTK T n o yo^iiyj 
ip3*cpj D'j'5i(p3»p tyjyp PK iyino annm 
•JD»IP iwcnsrtis7t)t>v5 torn mssu^ffi K 
ftwwo jnytjiK p* Q>3yj p'l jy?i<r o»n 
TtorjyynBix \V:VP \V5%I T O m ,D'j';y 
.D «^PK^ y-iyrjiK po iyj:nynwB H jyf1 
* * * 
IWjyiUKp D"3 
•KD H VI 0«n 13K^V5P 
iW J3n5Q 1KB 331TJH 
WK9 OlK^yi 33JTnj*PC*IK 
OKII iy3«'vi^Kiy\ •pnirt 
fyBIKlimX p»t DM13  i^yc iyi3lK 
jyjiy? ix »ny3 jy3'U $s*fl ynyrsiK PK 
-iyj^D"3 ^y^ pKynnoD'H >n .\VO"A PK 
K IK 0I«1W3 P?KC IWTK I* TRtfWma 
•J»H PK riKp.jpayj, ix oanyiiys ;yr lt : n 
1KB »wn -uiajmya' nyo^aiK n / 
">yil PK pKP11 PD l?yE *J"12 K 
m ^IIK .i»»mwi«K »ny3 p3vi 
y:'V3^K T^ iy3^i ijnirKia 
-^a y n o
 : I»P kKii ijn:y> 
DIKT oa'in-iya'K "PK oy pK .KO* 
-iyi ix T I a>n$*a w?*oKopeo*o iv lyiis? 
onnn lynyDE-nya 0 3 " 5 . T D \VMP Am&v 
•Sun jy^Ki nyo«3-»K PD3W^PO:*K JT*HW 
ruHja .ipy ,ay»n 
i|i(M csnys 
..yjieie »l 
,?HyrK D33iiny>p . 
- p?«o K P K 33n^3 lyo^ya D3^r-B ipp 
K Ijn 0L-K3 IPO .33n?'3 Pt»t3MOpD&*0'8" 
onKo nys>iKT Tin .pSKiya.K OTKT .PP^" 
pj'osn ix \v\\ ]yo?yt TJQ* OT.TB jrf.. 
ps oTiropy^ DjiD ,33^PMio;y yrt»»s 
.3"TDTPBD^V K p'ii^»o jy3"i iynr»T3 
VW 33133yTOC38 ya'DO^a ptp lyiyTKB "I 
-yniv ppr VIK iP3y> **T -jyopaiE yf'y'xysD 
pB IPTinKB "t- ."110. P'P 1MTK 0' 
•ya K pK "y:?DKTKi„ *T jyaKo IX 0*3 on*i 
-iOD"3 KtK jnK IK 0 5 " " Tpry ,D«X WM1 
yP'OKOyOD'D }"p IPO .JPP 33)33"T0B';K P3 
.[powpa o " 
pK a»am Tyino n B iya 
"IK Tyi31K PB D"PO"TK « 
i x pK IPTHK1 pa^voK'pK 33iayny3 "fl»**3 
PK (B'XKT^KaiK TPI31N 0K11 Bin 3P*J 
,5KO3 , ,« D*D PK -as^x^p lyopKiiyao'iK 
DTyrtf'Dpy* Jp*D *IIK ipa*eya b»3 T O IPWP 
DK« o^'ay 'p?p^xp80 n TP3*K Ty2*nr |Wi 
-piiP3 iyi3iK o»o n o « p yopyrn K IPSK-T 
•iy3»n lyBTKT T^D MI T"TO Tjrtwi ;IK aaw 
* # * 
Tin <P!K iy3K.T T»D 
P013 f^lSTf K T"D OD*K 
ny3"TC* PK D"iyT:rDpy^ 
-•VKO-KC;'K TO K pK 
oino yoDins p&'TK n .iyajio^x 
• 
' , — • ! • . - • - - • • • • - ' - ' 
poiy«ffepy* jf'VH 
popra 
"IK 
"Entropy p« y i iva'O'W »J IB jy38i tpw 
»bitf .DtyaDVo jny*»t IY ivnyi is OIK IPD 
t3iK Djni nnij* DWDj^n m |y?BonHD yr . 
Djycinj cyn"i» n i rppwiK w (JOJ^ W 
,DDynt?DKDDKD .y^yitf'osyB pa oiypiKn 
>y*yyBO iwipijn TO . w f t 1 * JIK B"HB 
8 PK «t pD m y $«w ,iyb88ei? yiyn 
lynoon^K ynyi3iK wn ;iybjyx T J H W I I 
-*ooycy3 " i PK ,t3^ypMiajy pnBEt? jyj'n 
,nyo"2iK lywypib |nyv PK lyijjpm jya 
-%5E»:B y i ?st -iyo"2nK fciip^yD'Vo 8 ;jm 
D^BPB^ nyraiK nc PK oy yaftm pK iyo 
-"3-IK yyp ^ [ya D$BN ,nyoiy y;y pK 
IJnnyJpD'iK OBiKiy3 Dia MIH OP;IB nyo 
1 »tt D"? W3P VDU D?« iy>P''l03y PK 
B W3 PK OKI! pK .plB' V3 pK iyD"31K 
S^T PK P1K* 1*3 pK D^ BPB? yDJBO 
D y^ac* .msro»' nyn;K PK D^KP*^ IKE w a 
1 D^KII DBpftim nyn D«H IKE «r?8 y i 
Dnyasyo jnyuiK iv jypn IS Dsayos — 
ffem — 1831K |"K yin — y o w p'K b*B 
y a r a w y a y5y»D b'o un*n «| is v p |yo 
*DIK yaSyiB pK DEB DTOKB oy PK .tyo'bP 
"3**K oo »M»*t lyo'bp ya^yiB is ,pn3yot? 
.'K ,yi tysyiBsnynyii »» IK ;>nrav' 
"IK p'K pB D*J IVOW "I tK ,DV OD"rt *8B 
'3*3"KnyB 0'3 ,'|D K pB 1B3 ,'tJ'YKP383 
.'yjg'YKPJKJIK. 
_,K [K iyXJ83 PK K^H PK H2K pK pK 
20 .iy3»J*m ^D B tyaan IV ^M yanya 
-3K3KBB1B O'J \V2VP \vmivt rty-oiiya 50 
pK o"pj*j"K jy«m ivin^K inyw* phn 
13 MI TyDBTprii pK nysya i«*vsiyaK«p 
-"1 «^T DK» . IK3TK 1 y 1 « » J *•' M 
"no D^K O^KPK? y5» |TB ;yo»; PK \jn 
.1«*VKP3B31K yO'VU P'K no 
* * * 
lyaip vo DBii lyaij 
^o B »y3y3 iwynvD»w" 
-3'K npi.HK PK lyjBsnK 
nKBijn y^>B 4UB D'3 r*K i»p3P ^yjKcyanyo 
0B8 Tntfl ,yDDK-3 B T31K D*3 ] i t t DB11 
n*3 .nBtJC - y»#. ynjyayifle-in 
-onoiK M>'fl un3yiitriyB T O D»V; i m n n 
-«*38B iw lyorn «i'iK n^ys pK w w yo 
oy-iy V3 iyjp?im .03»iv3 pw *w •tys' 
DIE'S 
n |y$n»u iya'iny33B: 5BPB^ DVT pE trow 
•^yn Tin ,DEHti'D"v K pa D»*p3-ij!iia'-: 
-Dyo jnjpn « imm jy3pp jy?^ ..t -;1 
-ST.B D31J'VBP3B31K J1K TntS [PSyii D-p; 
•IB. 
'-lyfi IV iyilJ"VJ DD»T13y31KB PK i«*a K 
bD"« ~ D^ BP«> yOVP383*lK y«3 i") JPV3 
PK lyBSKT ,iyD"21K D113 D'Tlll
 (D1Jp»-
Diyp"o Dint jyTi^co .lyo'oiK ij;«" 
PK *y3Bs-"^yD;»K Tin D*D onycup p* 
yi'iBi n 1KB !B3nK m n uopxrm 
-iiK y3jny»BnW) ay>53K nyai# ,oi«ip j?r» 
•«ny3 D3'5pnMnyD D>3 IB^B ~tin PR IV:8: 
25 SBPB? D«n 1913 Tyaoyxjn PK J* ; ;r 
: IVSKIBC « T I TK jy33iD"K *m D r ^ n * 
. .C"3y5Ka'K pK c?3;y ,v-'TK 
-l' Diyosp n PK D3«'»3P ytyn 3y?iv 
I'IK DBH pK ,^if£ pK jyopK'.iya yan jr: 
.poy?i3 Dy3VP'K IK iyayao'iiK ;v'-':;; 
-"S ynyn3iiyD opyr w$$ T O |ya«n c\"n 
b'iPDjn « *n lya^n iyDBtiv y?s ps ,lPMa 
^nB1 8 nK^Bi "uyPiB 15 ,T* 1* *I* 
* # * 
*T iy33,,13 : t'K y3K1B H 
lycs'-urD"* opyt ys'itji 
v o *« iybHb>njn jnyoys i:
 aiB,^ 
po jyaBn ojypya IPD^B" 
JIB iy3y3p3D»iiK jjnyn ^BT DBH .IBJIB I»K 
y^B tiK iB'XHPSBanR iyx3B3 isi nt«c r# 
?0>SP»5 
n pE D y^aB b^ PK 33nn8Biy W K 
yiyi:iK IB ,p*iiya 8 w t |ynn8' v s^r? 
TTI pD bYb'BBIB D'lp pssn cs-:-:v: 
."i D'a jyo DBH WBffT»y5 ?DD« 
imny^pwDVK : PK ^yv DBMH ii'?"i* 
nya lynyoy iv iyDD'K Diyaoys mywai 
•n -1P3B .cayb l"K »« iy^3sn pK pa'J"* 
,D3'*D*mnW) b'3 b"11 i]BJ T'K SJPK " i ' : 
-iy33ib'»v y?B 'i ripo 
8 ^«3 jyo^Bn |yBi»n Diyaoyo yiytrs 
nm pD D^ BPB^  P338D 3MK : J3U I'K ~P 
yiyi3iiy3 lysyao^nK iy3yp tomrtrwM 
IMK D5BPB^ Jnyn38 ^Bn ty3yp ,ty33"J"x 
y3'bD3'3 JfW9i "!Pb31K .IBHD y3>>': ~s* 
B5BPB^ »D»W jnm>B ;vsvr> Bnaw^w 
. '• 
. 
' 
-
so DOKP DKII an^ 'a Tyo'WR -IKD IVD H TK I»a')>3 "VD .D"v Twrttp r:K3 x pK 
.iy»D "iyn o?s Dim D3VD W K D w ^ipo nam 
rjTKJfo PTJWIK IR w t po»n
 T 3 jjn^-u «r jK^nRB can pon»3M pwjffl 
grHm "» i* fl* iv5yny3 IK5B *iyjyn oy.i D3yo-iK3 B»l"5 nxo Syvyao srojjna K 
.;yoni»JD'iK wnyoo'^ya o^o crrx -"niwjtfya von D3»n pir o*;*i .D-iypn^n 
• • 
• . 
_ • 
•PDP1B 1JT3TS lpr3^SiPB I» W l J P n J 
TOT Il^RI I'D IK ,3'D'U Dl?XD3K 0'3 
?i5ya yoonoiN p w i s o ' i x inynciK 
•ra"x y^ KpR^  W3"* D3"n [ysxn T D 
-ira t r u w a mini »i pn jny* px \v:-
*» I'K ; *y*x;xa'D px Jynxony ,DyD>Kii 
I«D nap D3KD WO**V yiy : nyfcnyu ynyi 
v.'x -y5y»x»BK i m ,?Knipi lyiyn 
• •'K im E»?3jy PR fiVHmrwwt ijn pn 
•i'H iy .1910 *'IBR D3<i Dvoonpy , cn 
-."K nyww p« D n n w v yoeny n jynyj ' 
iW iP3"tny lya'iny^jK D«n ny .noon 
W p« .pmoo PIK^P lycns cyi IKD 
•SPD yroyD px D5XPX5 y^x pn^i o"* 
-jn IK "PDKI t"DD«»i«ijy pmyj oiya 
TK -, jyasn »i px !V3"nP >«i tanwt 
,->-;;"3 mn\ »n DY'DEnytHiK jiwnyywa 
--? enaw "M atfi P"IDD *ari iim 
immM I»K T ' I D pitfp n p.K ,jy*i K 
aw ,?"!«' M lyo'na p« OTjyjui$ pnsDP" 
mi K IKD J3ttf"iyn K jySTD lya'inyais in 
Twxa WKcn vj |KT oxn .IR3-IK iy3'to:y3 
W ,"2DNB y"3^ n tvayiDMiK iy3'ir.y3;« 
im ,yt?^ y^KO*K IK V1H- lyeysc* *yo'3R 
pw»on iy3>^ »KJKo K im S:ID"X ya»?03ya 
" a': pK 5y3KE'«rtyD3,K »n<»'3 .pcy^ia 
,;si,3,,»nyD onnaya ean -nxip s r s r n 
*3iK »i iy5yoP iyiK .jyoDn^D^sf ixvyi 
m ttfxoyi jy:"i ov .nvftumrm l"« iyo 
Ef3 Wtt.jipjv *un i'K lyoyframa y^y c^ \w\ 
T?K^ H ,'WJ*D3I» 5y»c ixD jyo^Kny: onn 
'im jy»y: jv:"i yooxys ^xnyjycn p« y> 
IMRTB D3«'VKI^ K31K jnV33,X 0»0 |y»WU»B 
TW K pa y3«nD y^D3»n n s^n JV5 »K 
.jyo1^ mx^yj yooma pw':"K 
"» n jyaxn lyayB^ »IOKJKD I«B « 
t»3"i 1»5tt^P PK ixr3jni3KP ijn »)'IR 
"B'v^xtin yr:"K"-.ijnKiw D3Ki3y»"nx 
-v$v~\ yiy"T px D^KPK^ n'ya^yii j*x ,jy: 
is 3:K i^yD K op^nyiD^x lyssn iyaw 
i»c*:yiuxp n ri« -yoriB IFT;IK pEramrvB 
•DMxys oyu'-is^Ko yD'113 N o*o osn 
•yn nnxxa ivoipyipy f'xiyjyyn n C:KIO 
•.pnn'Bixnn 33K i^yc ;yt 
I i » « tm ?y3XB»yyiyD3,K iyi;ix 
•i»»ob3Kp nn*K p,c yvyiys H .J « » 3 1 » 
iyf>«i T S H3 -D>xpx5 yft« IKD jyo '^3 tSL" 
njKn jy:yp ;y?si yo na ,y»3ip3TKn jy^Bn 
-on ya>o»i3 »n iysan pn t>a*3"inye. p5 
^1 jyp IB*YKI*3K3IK-P'P ya^yn inK ,pHni 
I ^ K jyasn -s^ a jyc-]*n .piyaya EM 
pK DTaPinn \mvn K^T o«n ,; « n i f 
,0DKC'iya"iyp f'Kioayv nyi pn jyaysysDMiN 
>«t ptfii yu^syp yo^yuyyaiK l« po iyis 
KIK .WIDMK *in'K iy031K B"2TK **) itjr:C 
33iD?Kinya i n ~\voy.K jnarwtw ,;K;^« 
IKD "in PK iyDK pn DSWI ,^Kiu;yv pn 
-iy33y$ Iy^y, IKD JIK D^KPR* (ID cotKayi 
-3i3"o y:"i jypmD'iK 3*C3 -^.D*IK 5ni c«v. 
n |ya»n IK3->K KIK t^ ^Kll oyi nn -jys 
po tPoKJ D»T i*K tirnn D?KII ny DKII nJyo 
,] 9 11 K p 3 it n « l y s a K ' s lyn 
3'D*i3 I'K oy y3^yll pR tysKiD D**V y?K PK 
.nyn* n«>P K iy3»n |yr«t Diy3oyo n IK 
* * * 
P»5a R lyonwii -POK^ 
nsBeciv iyi»ox'K cyn vwt 
yaRio 'T iyo3Rioy3 pK 
imjny^w wt H TO«J .53^ jyu^Kp o->o 
"B^ .OO^JfC "^>a IlB DPJIB-HKDE' DJT1 I'D 
nyn p'l T S iWttn ;yT »K : |yajnn ^'i vo 
ov i'K pvyito »*3 jy-r I>R ?c»mn3y 
i^HBBMHBHHr 
• ' 
n bijn DoimiWM .^Rioatjp OKO'JBD <is 
DD"P'B>DIVD jyaya | jh»wjj* JKT TW^P 
Itfaipi DKII DTmuroppDURb wiijn n w 
im DP5 p^a-aanya mBb'jMb bvpnito"* 
»p:»nya *r)tf oijn |yo .aaa^PB DTiRKa 
"WT«WDPP1»;80 "Ipn 0$!! Cin CRO-JOB !8 
"ipoya tsruu ta^n
 #b"p»D»b*-ipD 8 ooippa 
nyoaiB D38QV3 iinvn DBP -IP-P^P H jyp 
tmyp r>8t iwiianpa m«o'3B0 IIK IK»JP 
bowpyj isn iyOBii 0*3"ip ^ ,"D^M">W„ 
DDBDPJ \jnm\ o«n im"5p IPBPP **T IS 
• - M w»5»jpfi im imaptwoiR » « i nyoaiR 
. .IPHIHH 
* * * 
VVTS n D8D 1013 338E3B !'K • 
5>P'D 03BOP3 fr3"5 >8PBD815 |'E ^ , . ^ f 
•oifci .lyvop tarn w .omas-is 
OD"P n ,10 3PM pM p»lDD |P18> 
iPouyjj^ WTPK n PB onyp'*a oyn pR 
c^pofpsi'-tK PR c*nv m"3 PD imKvjjj 
DPYI i m o*o 5RPROR-IB cm \m imwiipa 
.18ip-«R*DBpD8 DTmiffbPVDWBb BD"P PR 
nplpi 'TJ>J CJ«H ">8P1$!3M*B |1E 2 0P31B b»V> 
"DjnP P?K b'b iffD^ P?! 1V„ bJfWS'DTPE IV 
-CD V imTi'D^K IIK IPD"mK1VD';K ]PD 
TPI-W ?8t D«-n ,"&3«? npc^j/c,, pD DPD 
a *ia ,DjyoiMi imp' *TIR jrwn capjpj 
"-coip n |TH "ij?o 
"UDITfi sit* IB ^n3p3*Dl?1S !•« iwt» 
n jpaipi ,jm»ii OTTPDMJ"* 5st to"* ^»P 
PR jipopa D«T DIPCCB toBwy^K 
.pacn cp:P3"K -iy»t 
-inyc *iyn383 PR jBt?apiia«p ^pcveo 8 
.iPi'DPDE-ps iv 3Ji*T3*n *ip»t im8iiy3 JPE 
p8 pnBpp; ipu$8npa38 PR israjmaRp *~ 
-;«? 8 ^sa .1913 '80 iPDinp cm ,DiPp3W» 
•m K Ip-l$*nPJ !»»«»«* T'K I^ DIPOH P3 
n«83 .tpp j p c n i m 3H3yap3»' ts'stfijt 
'mcnipa 8 iPSPjixcnK bsso^D »*» 
DimiCDPPPUBO t'K CP -lM^Pll D'O 5p3"J> 
"38 ^PJplpB 8 0«n D8\l ,I«S?"k'D8DDS 
am "pm ^ ^ w n s o s ' R nm D^D ospan 
3m ]'K iSr'T 08" D^8P8^ **1 !^ B 338^ 1PD 
-8*.ip3 T*K ttrvtfsnn n ."DTampo^KipD 
.IPO^ DC 34 1P3M 72 b»0 ]pai3P33*f im 
DWltpl C3PDnK3 D*T»*5 ?PJBB«3ir03'K h 
* « « 
1PT3>8 C8.T imnB* PS'J^K 
bia?p3 ^n *P3SCWPD3<K ?"TC1 '*'1 
n^ P3 IP01D.PDM13 IPDD8P . J " " ,I!,J11 
P"JP'E J«nKD j?8Biy T'P 08np: C3 cip 
im PK P38niw bB'in H .I^DST imsniR 
!im«5P 18 ,P58D IPCM1V IP3'1^ 3 TBrttt 
m 013 *itB bu IM"» ?P3"> 18'"' cy- at: > 
rnv n IIK ,->jra«5 w«» DPT IHM ijn«5p 
ni/E i"?8 cnmiiST3PPBi380 H DSU )-K 
I8'3P "im P"Ji ; )V3*\5i iuiyi ipcnsr 
"Pt %n pK ^Rnos^P 18*3P 1«T bo»n Spa"? 
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•mo jnyv yoxy^ n IKD T O ryaip p*$j civ 
nyocM8 n' jyinp "I,TK taayp "t Q^D T ? PR ,yont--»BB yc*na oasoya vi«» pyv 
xrtm p« jyaaio"v yo*na H PD o^post lynyaas" oay^c oy *n cvi D'D ^'^aiyc 
yanoiyc ^m \&vw "» 5»»ft n«c*ijn ,iitf jyaya iu'it«0'3j( y3*^ume>nuw H .>«O*( 
j« .D i^y jyo'na oyi PD DP3iBna8Du» o n cyi oagoya oaspya o»n lyeytr oyno n 
ny-p^p I\D lyinssya n D»D Q$\V tvo^ia 
»aso o*3 ,ya"iaiR pR oat*oya jyiyn » j jm 
>jn\ .viBO iropyt 
faya D-iyT.c^ apyoiaRo -iya»p' 
. 'c i :^ ye'HaySDMR "'i pc rj 
-yap^P iyo"aiN yiy»*T iy^nsv ya?yn ,erm 
n*iKo tern ^»T jyp jyo iya» ,oy^n"» jn 
p*t Dijniffepyciaso jyaya prtR»w»R 0*3 
n « 5 yapa>'K lyraiN 
•a4wt o»a jyp' p^« ay*? Diyoioasp n 
>*1 piw ,*uniPii -i"?B nn*« ^y*fi "WW twno 
'DE8t?3"Dya .)ynya c a D'*n oayp ,<»5»n *iy 
n pR Doayop'oiymB T D ly^nsv tasor 
TD jy^p'oiR jyasn tn*R oyn jyaaua"* 
•n^ya pu/a -i«a itfpytt wtenvvx n ya^yn lya'ovy* pD IVWD *T .ijnsyoroiR 
yanme^yn *T jya^ianyi jy^yn *'t .jy? -y»M tyasn " t .oTDjnas-ia 5y*D jyasn 
iva-n ya^yn ,n3R? pR-]y3»RiyD D^yoiosRP iya*noyD yoain-iync jnyn ,iya^p 
~*:r»y*cnyD n iv (ya^R^yDnyoDyiir i« i 
iiR \ T R DO ya^yn ,iya^RiyD \v*r\t ya'o 
W3*nnm lyayp DiinicopyDiaBO H ta*a 
•MJP ^yawcya n <n jynow ^yo *n« o*o 
oy oyn D**? nyiyiSR i m pn jy»> 
w OIRT pn .tyaipVRPasn* y-ly^ aR 
« o>p w I**R * pn**i oaypya o»n m 
ya^yn .yaRic RtR jyay» pnw pyx -WR 
o Div) .y '^ORD "in'R- pR nn»K oinnya 
J»R-*.D i n IWJW ,^ y*Br 
!»n itfvw "t T'\i ,ay^ nyi *IRC TIR }W£ I ,TR oayp Xiyasiaanya jnaiiyaaw lyoaiK 
•»WP»m y v a H pc *D38i«a n jyaRn |ya»M Djrnyo»iR .1JW1B.M iya*nanyi 03**n 
lyoaiR taaRoya o^yn D"3-IR »*I DWT ,iy3« -RHD TJH !*R OToy*>po3*Rnya T « VPRO " t 
Hl iy>im ,Djmyo»iR ; unayuroiR ya*D5n /iyt>"3iR ix oyrn"!! ya>oan jy^ riRV pc pa 
. 
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9»li ,iy-iny iwE-jya yaryiK [vsrw-, i>p 
• 
K — pM iwoan D'rK -ly-ma K tinyi - n a Djn jyp3KnyD iy jyiura PK D»I ;IK 
i n PK f'V^KB'yjiywK Tyi DU DKII iyr.13 .DMIP^H omifu nyoD»Q oot$o oyjytjju*) 
DKII lyoojnp yuDys n 33i3yuy3 TyD"3-iK layiymK tyuya Dyp3K3 oyn <PIK jyj-'n oi 
.DVMW iy -yiymyu lyDKTonyB Tya^ n DKII ooyj 250 
•HWK -iy:yD?yt K jyiiy* PK Dtp .D;t$':<i
 r, 
y j j ^ K eyn DKII .iM^paiyD y:'UD»i |« 
-yii3K n pB ivot oyn p« jys^anyD 3«3 
-a»K "iyT pD D5KPB5 ytJD"D n nn .in;;i 
yooKys ^MKtywwM'H n pn SMwrynn 
ftPX'BK I W J Dyp3K3 D"3 M^K ]W"t 
H lis Ywsa -tpy .3ys?n n . : poK-ioin 
• w m v D H ; onypTKii DJVOIKS lywiv 
"1* ,2 *KPS^ ; lyoDKK'pnyiiya JHBTH sro 
Dnyp"D Byp ,*i ; cnypVKH t>3yo-iK3 -iyo"j 
t»*3i» tnymMB 5yjKB'3myDJ,K n ;]BW 
,p-iK» P3 5KPK& ,]K»3P oiym»D n ;u 
pc y3y3»inyj K jmiya PM « I D W n 
ODSD D^K Dmp^n omijo .IID pa ;;«:) 
,iKoin pet )'DMi O'D D^y53P3 o«n nyocw 
oy3V3iiny3 ayi jyEKE-yj
 #V^VDK3 ,ut?n px 
twmmitt "H»K tyyjw Dm own cum DD»<3 
"i I'K T» iw»»»M *PD j*3yn "t iy3»n vii 
T D DKII Tjrwwi ["p J3uyny3 nyny PK 
Ti !P3yp " t m ,DMK ?y'D »NH "I iwu 
.IK^'PNll K jyj'JlSD D'3 tf'EK 
-y^ yT Tin DKII Dtp nya« PK ipy Tin,, 
>yjKt'y3nyt33,K H lyoyiDnyB oyii tmi 
jyjywwa DIKT oyn iy DKII ; DJTWKP D"3 
iyD"3*iK yoTMOwiK n pD lyaynaTyD n 
pK ,tyDDKT p« HttmBtf ,|yj»'xw y^ K ps 
.oru oyanyc H jp«»*T3 pmy "t IID oyn 
iy3"K PK 1K131P — .iTOniNPDKO .IT 
PK pK %*\ JK tSDyanyc DK\I \y&ivo n pD 
IiK 3»? t3'o 3Jiayity3 iyn pn j«riDy33"iK 
DKH JKnjK^  »H E313 T3K3 DP3'Hy3 W .yi>yyi 
PC p"TBD PlK^ P llfDMU oyn p« D"3nitW 
D"V yv3K3 p*i [ysysyssK im can ty .1S10 
;»i ;imyj JKT
 (5ye«iw p'P ^ « °*i :*•« • i',D ^,1K np-** Di ' ; i Dp J3 ,5*s^nBD "1p"1 *,1H 
-,y3B'Vi^ K»yn K PK ny .IKC^PKH yocya 
.fi) ny MI »im .^ as* jyivE3pnDD3Kp D*Q 
TIKIP. njn tic trasy nyn I^ K (PDMIKPD^ 
"3K> !K opnyays T» OKH ,IKP"ID'2*IK I^K 
D>D t3Dtf 3*1 DV13y3 DKII T»»»5 K PK ;«1 
nmv jn>«3 PD Tyonoiyc n jyii .Tjpsvi 
.DD3ny lycy'D p'p t35.itfDyj D*3 0"V w o"; 
: D^'cn 3^D iyp:^c y3»3"K iy;"r oj 
.ycoKya ww n . — .DMIP^^H D»i"iif2 
QyiiKie pra jyoyii TKB ,P>5K DDKS ~V. P* 
jys^wyiiyaaiK JK iya«n tyn-a ,T3y3K : r 
]yj3"n3-iKD «! .oyp3K3 cm n»w STEM 
T»»n»D n»w t3"X wny> yx:K3 i y »»:iminit yaypno pK ^n i y i y D J K ^ B ^ y B _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jipyKiD'D n ;KI;K? cyiiycKT ,))nyfi'V n« ,DTIKIJ3 ivoipyipy — D33'D*D *n««- v:r 
PK yynryn jnjycKB K iynK r»Mi K D*B *»"U ,OTIKK3 ^KTyaye-n ,DTIKK3 D3Ujro 
T»m D'o i s iyijn3K cyi "IMH nycya DPIMI -»2TK pK DTIKS3 DiKDpjnn ,DITKIJ3 DJr.i 
cysypna D»O *« n5»o Tya^p3yo csy -IY cosyn p»i jycTKi «i .DTIKSS i«r»-» 
.P»:K^ jyo^ Kny33K onyj- pnw I»K DKII imyis 
nyo3ynK3 K O'IBISK^) CB^»E Dm»n -uo$jm- ,Dm33«p TycuD^K^xKO K imp 
^ t 1*K '^H iyOD'*St3DKt3. 1JH — .(3flp "lyD K V1K ]VD\P « t3"n2JJ3y^ y3 K "T M 
.mKK3 N D'3 PK DKII 33^-K: . DK1PTB D'jBt3K^ |JJjm niV.D: ;y3KID'1K 
-jr& OK»"IB j " t TK ,t'K n s « II»T .jyay^ 
nyo MTK iw"t i»ir> *^^ t33ycp PK SO 
IDIK DIP3 jyp jye TK lyijisiyE PK C3';p 
Urn 0"X n IKT3 .ptfn i»*p lyaKo o*a 
lysm DKWIB PK iyj:"n3TyE [pq3po-j*K 
n VIK .W'jyrya *iyn pK JKT3K? cwnai ro 
nyOD^O DDKD Ijn DKII 33»D'!2 TlKKa Jf-K 
lyo^T »'K iy .D3y3jny30i 
*jm C3 p'l TIK *i*iK"i BDWiytny njn-
-iK ny i i 33K^ unnv pis? .imy^Div w 
,TK3 ,3RD'»3 1S3 D»3 ^3i3yny3 ijn pK DV: 
J»3 1K3 Dip pK DD83"3 >^1K ,iyD?y: D'3 
'"PK»W jyony3 iv DKnys D»*V |«p DO "OK* 
-3K DTyii oy ami iy DKH naTyo K .";wr 
1»K Djn:;BP iyt?'DD^K'YKD K jyDf'KnpJ 
pe & ;KWIVDJ 'K nyi Dip DV ?p>noo 
Wpx P'^-O'o tynyaaK iya*my33K IR ;KI 
jNowni t in pR a^ KDiv 5y»a *WR oniony 
7-;--""KD 03"^ R»£R v t jyayp fna 
iKi:Kr VKD frvaya iyitfKoc tya^yn D'o 
pR Din33NP tyC'DD^K'YKD B1Y DinRB 
irwnw ya'DDMi R R^a IN-IRD PK oy 
;»i B'O r&Roc PK IRH3R> VRD onm* 
:••; H'JKB'yjnyorK iy-i n& Jywminp 
: Dvump .nywm 
aarrHO DH«J ^yaRewyoa^K n i»ni 
•u'orams n po » w PK tirap D W I R U 
•"icya nyn ix lyayiDs? own DJBOP yoD 
•Rto? ptf pa DR^P "iyo"anR Djn. pa aatR 
•$B nvi -tan |ye»DD»5K*itKD pyn pR "nyc 
WDKJKPV iir? w w i y n DO ,TPB»D^ 
n p« ria^ KP nyn .5yx BIY O-KTB tieaRp 
pK *IBOKP nya^ayo nyn pR .lyejyottf-iKs 
napDP onya DKH P,B2KP nin /iyByc * i 
-1PD n D'D jy^D nyiVBJKP H "3 IK 
*"*> nya'D'u K PK 5KD<BRP pa -lyoino 
•0'iK Tin 5"ii .*IBDRP Dya-sya^R cyi pB 
*ya IIK nnots* yurayn V^TV'aa, lycB^yp 
-'MUIK. n *v» unya'nya jyaaiaanys inyo 
•ya PK ly^ D o^ -tfya n D*D nyo^aiK yovt 
IPs DKII ,aanny5pBMR IRB |yD"nayayJ> 
#R .5y»Y DW prat? nfolR' jysan HIKT 
PR w t f & w Tiny> IIK yoaoyp jyonRt 
JWr nW prime IR*B nyoayajnyaoMR 
•J*K nyT pa'iKpjjnuMp ynsrtv i n vw 
•ya i jn DR pM RO3RIRO PK ^yaKiryaiyo 
IR PK pn«wa Dpmwp'iK "n^p pan 
•;RP nyi pa jnjmKB i m iv oajranajraR 
imip yanynna pK ^KJ nynw .IKIPID^DD 
ORn n pa nyj"K pmya i»baK^ v«o PK 
V W B jny»iw tWKcnin anayot? lyayf'B 
r*"! y^ K 'PK m Dnyaoyo yiyiam PK 
PR mvn paKnya lytjm »l iy?V PBBoyp 
VR3 1133^  DyP3K3 n3^ tya*TnKB 1JH 
PR inaiiya jyo^Kn^aaK PK DKII ,]tn)& 
."^ign jyol oin nap jft*a jynsnDya 
i'R DK I^ yaoanyt? n pB iyj"K lyiiya CK 
>"3-IK pK jy-isnya ivc^ KnyaaK 
"t?0VB„ n D S Tin ni; jr««i jfo»na jnn^K 
yooina n ;ID yaaKo jyayay: csn T otjn 
.i:»f> PK bumwapwiuBD 
nyaMK- l y i as .u*a nya^ ?Dy-iaaKp [yr"a 
n PK oaynryaonK wanoo DIP pasiya 
n » iyaRi-pyaiKe oip WP*»i*B ;jni ^i in« 
-yanyoa^ K nyi pa Dwy?yT ayn D?K iKnai*^  
i*»av n"ia ;«•Dn^ocp>irar«o mx ry;»i-
..Dy-jj*p 
^y ;^yDKa K T'K JIJ-UK* I^KD W PK 
DU ttwnnc P»P cy:"p -a pJp DK;;1 ; -
•yaiyoa'K "an B»D DRPDV IKTJHS &»m ,p*l 
•n»» HDD pic ^PKD PIK^P n PK f>yj»t" 
•ojna jnn'H pK iys*,jya ?»D;K Dtp iy .jyi 
-ya DKRD'pK ~DK-) D'D D*H PK yosDStp vo 
;jyaaia3nya ynyoya iyBBaypD^R IPB^P 
cjn avys? im;N7 I*KD m iy?nyviyi iv. 
Dip y^aKl?y3^ yDa'K n DKII SW^WW 
oan ,PK oynaaKp nyaf^i em iyayaya am 
K V I K lUDyiDiye iv .ana*K r:*i ,v* 
•D"D ,pa war »D*ns KIK oyiaasp-D^yr, 
,^ip r»K KpnjroK PK lyn '^r PWPK JB&Q 
$»m ^s>*pi^ "5p r'P D'a ^ ^ IKB PK IN 
antra 1W"W ytrn^K n ;y:'M cnyoiK 
•'3K3^ K " t jira aana onymK .DVPJIWHJ 
oaa y^a oy 3*IK PK ;vii** 30 pw lin't 
pK .p'nDD ;yD*na K jyamvcnK ^KOK 
DiKr K ay PR ,ipaniya iv P'H?"D DH-K 
p« lyD*'!! one p*K Dnya DKII DjnaKis 
"Msm ,iaK>aay PK — nnyD'.K .pmx « w 
n jyaip — I'npaKia pK ^"nooy ,n3K? 
yrn'K n D*D DI»DKP;K3->K PK "!y^ *^D 
.pm^annw ya^yt n DKnya *iin*ow 
ayn i n 1909 i*a I*K WPTPW* PK T W 
jya^t ay t*a ,iyaiyT D*D Day^ nyB jmtya 
DD*ni n — ^ I » * D y«f»TK n ijraipya 
PB D3^ K lynawyaaK [yasn pK — lyaso 
-ya JNT D3n jyaip Dawavy^y^B itfa^yn 
Mil ,a3nyaB"aya pK D^Pi'Da1? Dsyr 
DO PR 1909 PK y^aKD DD'-ll n JIB P"1DD 
-'2*R jyp nyas .nyayaj^ ya pv viyt jyiiya 
yt?»TR ypisop .yo'na n (K.)j56"ifl iyv 
,iyaRD P1K^P n — aauynya pm« i " i u 
pK nyniKa ,-iyD^aiK DniaD'Mii ,njn";i-
oyay no DR . DDBDC - - mynaR 9%pp i 
_ 
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V'R ojijt !??yn ...VT-inyoya 'its 0*3 I 'm n^nc. p n jy3yii wwo'iRDSBiiyaDva;^ 
•»MVD own pnRDTtn Din ,o?m "inm DBH -"3t? jyi»ns onva& oy *iy»u »» ,K»?"I-^ 
•tt oo»n r?B ...on ! jpaan »Dnmpa D7BO I'Q'IR \vuxm iot'3 — ?oypi8o p« ^ 
onyt W K tfi ! DWI 1V3V? ojn nl ! DD-IRI <$ iot'3 .IV^BVJDMK oy?8 p* P I R ^ 
! IVTR 8 COO VD "M DMW W »W. 
*Bt8 pR ! BOWV>R ! OVR 03"n TyiB 
* 3BB»n 8 PB tsn 
L'83 VI Oyil "YffW ,plB0"T!n i'C'IX ;U;;K; 
,38?n B osnya nynyn moan ;p*t n t a 
iy^t rf^wriun I'ciK iMjBjw H« 101*2 
(yo t'K MIK *JB PR ..-Iinjni oypisis yo'*? 
p>« |»K |yo7Bnya OB* jya p« iy;:i*;y. 
"1BT IPC »'K 0383 PK 3B0 ? pW ^«p fpjf) 
! iKurtas ;ra 
-«3B* ya5yi« — ,0'V7 jynya iy3"t cy 
-ya iyoB3BDy |y3Bn DMH/iyvya»p yrirs 
n iya$n ? iyo"i833"ii Dyav DBH ma .-jya 
8 PK '11 'its — : oay'tm'ya 'iw .Ten 
*it« ,"iyo'i3 |IB iyoi?3 jyopRii iytnR33«n 
BIB can |yo jyn ,o»v 
! oyo'DB ypBo ny3B .oyo'EB ?y*D nt* 
-yam 8 p« m 'it« .oyo'DB itfyain y'nsR 
IcyoKia e'o pK ! TSTTPcwyn D*o ,P3"3 y? 
IB ' « • 8 18D na r # 8 ^ 3 can? ;yo pw 
,"D"¥ j»»3„ n * W B i»:mn«at? ]y'noR 
oynj ycnjn"3^ D'o oynyp'sysaB ,i83 i< 
pa ,07yn nyx383 ivi pc PK f'Riys'R pc 
1>'DR pK ,7'HUIp3 ]1D ;p?PVfl PC ,Pn«» M 
JIB E-tB ,"!Pn3"DM .yiB0'D?83 J1D CtR. 
,13 
.' 
pic ^«T PR »ipi can — !y>B0'D?83 
:
»3E' mounp tfci mil BO ?»n .aisys oia 
,i, PR inys :'5B W OB" W * # i in'K .nyT'ac IVIKI PK jyopKii KT pro 
"?jyo |iK mil Iiyoys T O lyoa1 ??co B OTW 
;-,lD B i r n O i y o V'K TK Sjht ;» ini 8 D'S^ " 3 3JHD HV3 n*3 ?0RT3 TTI ip 
Oy .T'R » » TK .DV3''P 0'3 07Ryy«n 183
 0 > J «* y^p 038» O'O 03811 8 P« !CKT3 
5jr*n 'H8 ; oyjJR? s m jyonBT T O on** ? |IQRBW£'m 
D'D v l ii»o IVP ,iyo'?y3BB IK31B1 imn*' - ^ n ^ i»3yn ! oy ? I 'K o?sn IBII f x 
DRii «.iyo'nB8 0'3 -ys i ' . TIB ' P'R -y3 iyoiBn T O I M ^ I oy?8 t8 -" i r j -* 
3"? ,BBP PR nya T R »8 ?Tnpo nnm -,D ^ m p y 3 n jn pB .Daa'O'ow: ;.n*n 
-inn ori IWOTKhn '38 am Rnoopy i» DQ^KB
 ] n v ,oyo83m ; o">nyco |PB ,^:'= 
ny3B !|nycouyp8Di'R'DD"ii ^ R .PIBO 
?B* tnip !"» P" *8 ,o?B"ya nn'R'o 0*11 
1 ?"iyo7yD3ye,i„ nyv-83 8 jy-yn v* 
mi* ,nnB' 8 ! 0'3 OB83 ! DIRII 
1BJ PR D-iicopy? lysya oyn "vw„ n 
lyo'ii 0'3 183 osyp nn'R PK jyast y3$y:B 
'lyDPKHD'lK ?808 7?T iyT'3C I31K pD 0$\\ 
n jyiiya enBo-vm lyn pic O?BH IIR 
03P7C Mt8 0*3 1B3 piC D^H fTW y3'V3"R 
iyo OB-T D33'D'o "yaiv H "3 nono .jynya 
m ,D»7-"y3iv w»viB'-p'R y3?yt8 PD IB3 
D3*iRi\y3 t'K DB« . '^R 'ii tyi'R BIB ocnys 
•D >10 I'O'D ,""1B pR P3RnD m ' n w 
T/D'D ,D'D H D'O 3^»71 
i PK .jypn t'o'D jnr"7fi 
O'O ]yaB» 8 1'R P'lR IBBB» 8 iy3?BD 
.lyDiimB IB D03'Bfi ,iya8?c 
; DI^C ,oyayivi3 ,D7y3"0 '.iyo 
-oya npcn jynya t'R'o ,-iivpn .OVTIK m. 
,oijny3 Dtfn .o^nya Dip oy iyv. I pptm 
,;onyiya 7BO8 O'D y7B T O jy3Bn ?0'31* 
!y78E>y33"*lK 183 TO !V3"t — ? D'3 IS J1H 
DBH'D 18 PR . V I '1 P« *ny-138 'I P3"» 
i"R jytB?y3iy3'R iyo OBH ,07»iiy3 v' 
-y3„ iv v t P« V083yT nin lyo'o i'K co;if: 
jyonB"! P« .CD3B3 iyi3838 iv 'ofDRa 
?onyotnyB in'R .yosayT nyi i'K p'i« 
-v-ii •&} pR piBOTtn nm jynya (,K o'na 
!o*iyT':c nyri3 jnytaiR jynya IWM "= 
lnys'R lyrvBBconR 1*» !vay7E r e i?n 
i3yn n o'o ."no pR P3R-IB ,iy3-i8aa"ii 
am m DpaiB. DB .oyayryp pn i^n n ;'« 
CVR own iyo Tjn«M p r y P« ;* : ; ;" 
- i"D. I'DMR 07yos»V3D'nR oysyay: •"< 2*-
-yn - i run lyoiBT V ivay^e T O ;IK W 
y-iyisiR lyS-iyvnyio'iR v» »w»? ^ t 3 ' K ^ 
,]yDB73 iv y?yo'3R yPBO $&&J&?W' 
I^HBHBM 
t-K iv in .ta'np^n DErurow wnin 
pm .i*e»"P>m pn WPD mD* bhtfatf 
jnw .CPBP iP3*a IPD^SIK njrpia yipi3'R 
D«-,TKn 'Km ."njttn "iitfiD,, ~iin D^D c p " t 
28 
IP .;yw$ cmK jyo no ipapp, a w n -i*3 
pn Dp p n * ^ i ofinnn'oKii paps K.PK 
.DV1D IP DKll r^ K PK R&V3 
-jne ipnpa ^ fen npnpi n \vwxs 
Bin TP 18
 rD3KEt?PJ3»K DH'K «t jy28n "PIPPD ,tt»H .K iTOWH . W P t # 0 D3PVT 
•*n »| .jpoanpv u ipavnpD ,T» Km ,pir 3P* ,t"PW>VM .a ,D^na .YI ,psoa*l npo 
Dpi*. IP 18 ,DH'K *p1R [PIIJ^PD 0'3 V? |1» ,'PDO'llD DD'D pH Qffllp 1«n 
nw IP3P3 "1 n«a ,|pa*i8 PJPJ"K O>D jynyt -i"D ynyiaK D^D ipaKiix /PDD*IID D'o 
D'3 1*1 I"P 5*t IP 18 .IPriR PD1PDP-131JD "KtDP3« }V'W>tf |P38n .25 *P»£ 1* V* 
:-•:< iyajnipua pK ,]pnpi iv iyftwrco -P338 D.TK JP38-" |W paato WTO 8 jpa 
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-'x«t'3B3nB ?y'D lynBiiys i*Bjf3 in*' oyi .oo'otpya oiyias 'ryD'rjB 
D'o iyi3i2iya jyiiya PK D*H ,D"2IR D3* 
e*n oyi v w anayoa* o'3 ; Wfcwin yoni3 
H |*K D*n D3*,3Piyooyi1E' "3 6p"10D 
p.c osy^ysoniR m*» [ys^Bmyi;* yovy> 
TK^BI isyino' 3'D'*n iys'R yoBP "U»3iR 
'•m *i ,.n -i) TiR*2-$"pD-fi»n"n i n 
•MO tfWW 1*3 (plJ-0t)'O1R PC 331T^ 13 
1»3 •'•J*1t33*P '1B0'38D„ iyi PR' ,13yi 
ri)yoDB 0'3 — ,IK**I i:ypio iyc-- ' i i 
KODD'nvn im j*'3P n ;yp . r * o*i tpym 
5i(ii ,yo8p yi>>*o B o'o iyo.i'1 in iya 
MI inyo iya*R |yi*i»iy3'iR lyjyp «ii«i 
p'K vn inyo n n |y3*iDDin .oyiiof p*8 
pn 3'0M3 ?*t Oy 3'1R ,1BOBP 
.03*1 pioB iyi m ,non?o 
pD I*'3P 8 PR 0*1 PR 
,noK .0*3 iy3*^ p T O pK 0'3 lyjan i*o 
iy33iiy3 pR D3**py3 a'3 inn in o*n ^*OB 
in o*n oy ,noB .iy»3yo yiyi38 "3 m 
pnix oiyi3imn*' r^ yoiy'D 8 o'o ;*n? 
: oi*ii o*i jyo'iy:cv-K 
B3Un3l811 B I'8 wr„ 
pR lyoay^ya \*vo 
1'8 tyil 3'DDlS 0'3 pa I'R 
..I'm I'R nyeo o'3 iy i io PB„ 
I*B o»3 inyo pip o*i oo'p 03"n iys* 
tB ,1**P n t * tf9 PR 03»M .182iy31Kl! 
113 ,3'i3y)fl'isc 0*3 BonnnRO onya \vo 
-yi*Boyo "3 33ir>B"m{iyD jn* 3'i3yp'iflc 
oy |yn manr>nn yens « jn* pR n^ac m 
.p'K o*ii i n 
,0338*iyD |1R lyV'D'R 03"H t>01p PR 
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.yoaspa m i l lie ipapip ips DMM 0 3 » 5 P i p i t» jnpiMfi pK pivoippipp -m , , 
PDDB^P TPIB w n a yompa 8 a*w. - y«« 5>«T IB5B i8C",M^'DJ8P 
M o n . DPI pn ipa^ 'opa i n ^ n iya 
- ' t o o n c » e n 'JBBCMP i y i iv jyiayii v» 
D;pBD3';y» pc iMiKitenjtoK ,pua>3 ya 
ma i y i p« iyB»3iK 
X914 BDUMR 
pa tuyyirm 2f 
T I N 8 3 i y i pw I P D U P » « I M »i Biyn IBI .VB 
-jnaya oiyn oy iy i» .pip DVDD'TPP DUN 
oynaifa .iiMBa i«i?"K>?'p3BP y**3 w oyi 
-iya y i y i ofcumip iya«n W O I K n m 
8 V» pc lyayiDipB n nftnyn lycy ia 
| 8 ' j ^ 8 pM 3ya ipapipyo i y i . lyonpyo 
" a B3'ODPrp3 o*; CN 0 8 " ipcsBys 
-ny; ?"nB3B 3pa ip jr«jtfesvP insajpp'K 
i p n i s t i n | " i PM iy:»'DiPDH n pM iya 
a*it'M iy a»iM lyas ,iyo**3iK n IKD BBP 
i n PD lyaaya 8 oH \m\$\m tibmnv 
IPV3«J i n .oayia'BP ps> iy o»n nKtja 
JIM 1907 pc JB5B ijm^8 oyi iPB-nw ptfn 
jyayn lyav'K ogu ,VM JB5B jya^ovM o n 
pM iycnyaiva"iK oayi p«i iyo"3iM n 
jw D8.1 081 .jpaaBpa J8'--** 8 iiK83 i n 
pa 0P3"M ipaip iv E^pa^ays *i jyayaya 
i n p« pssvpa poSiMVpa panjptw np*u 
"»t WVK jyDBBlVD'lK TIKIP i8L""K'i"DJ8P 
.IPopTPorK yiy 
•D*I D^papo ipa ya5y» B'V? ly i tpys *i 
PK |PD$*3 D8» H »11 ya^pl '1 IW»M C0V3 
ya^any iya»n yaf>yn ,iy'iDDii3*K n n a 8 
-ivip 8 ]ya«n iya*»ai» aMM: : oaayo'ian 
jyuyn a r sD ' i 8 onpcya DP a » w m w ,yi 
I8i 1*: pK ,iycny3ya civ taim» T ? *M 
iy:'V*M o ' j D.TM D»D V> iyp jpa \ITA 
""M»5'D38P i n 1MB P3K1D *1 JPO B33"i; 
pfS'"M^'038P *1 ^8B PK -11883 I8r 
-1P3-K M^T H Diy^l ,|y5apD D'3 IPP TIM83 
|8aipfPD IPB"M»DIMB318 a n is ;yayap3 
»1"3 — J'D?*n3P>M MVt"r03P pM pM 
ap»^y .ipa>8Co^8 i-i'M IPHO DHTY 
-'K"B-1KB31M ]K IP38TI MD H883 ny^ D8" 
iyvj«3 i n 18 ,D'IK D»W i s ^ i y r a [PB-
b"pa*i»piMi i n pM I « 1 V ^ > |iff«»iP>»o 
n "i8P-M*^D3tfpB) . I 8 U " * ^ : - N 
TOP* 
IPa»n D8» opffaayia 142 pK ,ipipn
 C C 8 r 
185B ipn IH j n n v o oipaoyo laymo 50 
H IM p s tPiyn aainyo3i8 ^ h m j^i 
n .|yipn B3ppiyj8 anayoc^ijc >wi i«*:i». 
jyo iyp p»?« pivaipytpy IPT pD a:i>jro?' 
C811 w V ^ s i n in3Pa^8D i n po ivnpr 
WB»"M»^w#P y^8 iyna8i i-a,, :oyo'ij 
-^my-3^8n yaaaya n y " t "3 »s DTIR^ 
-8Ea«p in»33Pt«K n « | |p>»t jpa:^^ JC 
"P131S38 jPP3"1 " t D81 D*B83 IP3PJ DfJ 
P1VD1PP1PP ' 1 *T3 ,^8238 ipa*avx cjn m 
o*a ]P33i^i38mpD pM iynya3"8 jyjy? ty 
,^8238 inPDy3 8 1MB OP*38»B8P"irlW '1 
"PBU' 1P1P»1D1V 1.1PO 1PB»31K »1 ^ a? Clpl 
•'IP 
I P B8H D8^ IB^B B 1KB D81 1'8 Ctfll 
TB8^ ? D^.UPIpnDWJlM ?P'B MI8 DPl'll 
. -PW 
1385-33P pM 37U8BB8P |n833Pl»M PTP' 
OHK83 I8C"K,^D38P yay3"K 5n8v 8 wr 
By3'»oy3?8 IB V I K Bn3»iaya |P3"i :»" 
D38U1' n |W Bp*3BB28P H |P35yil ,1(CB 
.1911 pD p ' n a o o n ^83 iP3i3y:;8 IP*" 
"P338 181 33HP'3P1 »1 B8H .OOIMMJB 'V 
-HiyB3W IV IS'D'OaP P3^3'3PP 8 O^KW 
pK p"31KP3 B8^ 1907 I1D |8?B 1P1 '11 1V3 
Dp'*; 8 ipsysyaiKD a«n ^ D ' C ^ P »in 
iDB33Pt"M PIP1 B8-1 I85B JPIPH BM7 .i^B 
5p8V yo'iiy3 8 iyi3*i3 BDIKIP3 »38fimp 
-IPD IP58t 0 8 " .B11M83 I8r"K^D3» 
inai t ic ,opcn«Mi jpapn jpanic ip5iaP 
iy3K1D |*H» ">P=8 ,IP33133»1P3-CO'*:i8 T-* 
IPtpH 1KB .p^B'YOn i n 8 331058inyE pB 
•R11W D5»CP3"M 1PD'*31K *1 iyj"T M"« 
P3"DP3$M p*li,,,» BM^ IPBH3 VOnip3 1'K IP 
PM IM1 .B»31K iy" t 0»lJ pM IPDPTPB3** 
"8»P3 B5"BP33"K DyBO'D lnB33yi"K "V1 
PD iyO"3lK *1 -IPOP'TBDH yDMiPJ p8 i^1 
lyBnoiMD V» ]ID iy5nyiny yens -unr 
"3HP3 *1 PD V3MM PM .DP'IDD'I JPIP* 'wc 
D5B tPD'tf iv iyp3»i D8» n »8 ,1 8 H»B 
— 
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-SK«»W55K5«W«5K: 
TKDTJJBD WIW1KM1K Tin* 
y?« nycD |IK DyDtjn H t*D DaayD^ag na^ai' yo^na y?« |yayn *J3«?;ay pw 
nyoaiK "iyi - -iHDiycti ty&w&nttDaw ]« f i n c?ycycya ftnyn 
p« neDVWK p',H?p njn |ID |KDiyrn ly^WD-NBaiN cgn pm*tik 
pnyn jyo"nn oyn r u n a w a y pK$m*^njwia cajnayByna^N n y,x $w ra 
.aany^ayi -ijrr pa oyoa^BK y?ye yBD^o J*K »t 
ij?3«w yc^D^a^am^-in yc^aay yccn^ys H JIB Typ^ms "WOTK&i 8 
.iK^yo iiCiui aa$m a r e ' 
•bona'K JIK iP3«c ys^yts isa patpMMra 
-*P T» jyaan d»TW m"3 nftm FK i n 
Dip Jftaostfa ttf^vn^io n TII*1 WOW* 
v© tyn lyif .oaymyaK anayaOKB cum 
-'cya °iat£aap p« iy;n82ayi"« H IS iyoip 
-nois; H — 'asscsp I»K i*a I » VO iw 
->*y3 yupy-in asp — .WP 'p?"n pyaD-s 
•"3*ttt in»2;yi"K »1 .typan* "un a1*- jyaavn 
-y3 iw o w a w w rwotr UX'K jy:*'? iyo 
«n5"n p,B wav ^yatjrys,, nyn w |»asS 
-I$P»5 ntj W D V D "wnwaSwa*. ;•« "iira 
aatji jyo ."iyoiy"D i;y iiraa'rnay ntHfa 
naymo 230 jyssn oatpar m>*3 yanip n t* 
-is yany'snyD iayt*» 250 ,li pa onyicyo 
; |yan*33jn>*« ,-i *'- iyc""K o w " w a 
taaypiyjK D'a ivum "I pc ywvs n nv=^ 
-*iip ur\ P « |)K .is'ai* K PD onyaasys " s 
-ajnyiEix p<p p*? D»a typasiavmyamya 
-»2iK ,i*P"H^oa*P pD cyuD'D ipiaySyw 
isiays .ivopyMp v i iwan TJTHS i«t»"io 
lynyna'oiyu "i '«» *ft po^JWO i«^ w v -
;ynyt n*6 jy^yii .cereDn jys^^aiye "WT 
Ti'atsanK yi iy=ijn 'iafrwifc »» •» i»o p*3>»»"« i » w y i m » n U^HMP M5mi 
UPW aa%vm« nyo"a"« in«aa*l*'H yt> ^^'Daip pa yame ijn is jywpa nyt5»2^« 
!1D DWOD^D DyT VH 11J3 D*3 t3D»"nyE D"3 -i»C"« 
•W^ya«j "i tptfjm lyoam J ^ » K ^ D 3 « P IKB !»^B » OI^OD^W o»P.1907 ow 
T n » nny* ^ w ->wa ,iyBi»inyoaiK |y« om« WP IW Ban iy:s ;npy»*r^D»ff 
••yya n nya^yn T»I"< HWOKB K iy2«c w lira c»n IB^B. iirooya ejn tsc p r o w s * 
">« |»i5 iw DD>?KD*BBP oyi |Jw»w iwam ISU "»y=« iy o*"1 <!PJ;cya oaypya i*n o«n 
•rava^n -ww |«i ivas«> && iyo-=. PB Va«K iy«ya i « W D^BWft t r ^ n » w 
:iv asmaya ;yaijn r»p ;y3«niK DB^JI 
en PB Mfcnyanana I»T .LOll ya p""itao 
no iyo'nDaya"Kin8a H I» iynya PK i«f»e 
;-s W N r w vwi oro jyViaBmya jyi 
im ,-tyaritaSyc « pB ^ i lycaa-nK usi 
Win tairi'Bys' DBT DBTI .caijj jyo i^i o»i^  
:';z*$ inipwa iva"T iyo"3iK ycMiys TK 
;:":: jyjnp jyay^B "tyo'^m y?s D') p,« 
;p)aia;Hy3-oo^Ti« ya"^3 ty-i$ DSnsxya 
ara^BoifP tn»33yi"i* yayiyiriya n pc 
-S3 o*(n »3BB3Bp p«3ayT"K yiy* .nas>. po 
inn'K D'o" OWDM PK*^T'-IKD cyf'iaNn 
srnvy .jioKDiriyB Dip >i *n lya^siK 
•BBC*? ny» pc iiny^i ivauvaow uwte 
jnjnss n".H ntt^B* pw i^ ij nyiauys y»a 
Vm D y^D '^l p« »« jy^ya t^ K D8o?ityi "un 
10 t»an»aayi"« na»B iynt( iy*o \n\\ iffoiy 
-?yi njn pa nyta^siK n iy3i*n v> twyaw 
"»ya ,D**33« ys^yt H aHsy^b .omftr TJ»a 
. nri ^KB3"K ,nt"i'3B' y3riyEnyD r3»a ;ya 
i'.c aa'DDycys tris^va iy3»'T »i cwn I » E 
.DyanBasp ysyiyinyE 
pn«uya Du I»K pj-3v >i tatfii syi 3y^iv 
iPU2 o>3 lwijn ^a"3iN *T PN payptyatt 
37 .1914 BD13>1« 
: 
"IIP I"l lV^ KI Dy \i — D '^OD n l»D,t58'M 
"DyvJD'n?ijw vi .ya3R* i»n»# ooypyem yv 
jy-piio^ onyKa BO'TU n . o y j iimnBo 
-pyeuKo VDM"U n JIH^ ,1'nyairo n r * ! 
; fy^yu onyio *i DKU O*IR jypip DIIDIPC 
jny% : PH T»ID PB Sfcj- ijn .pny-iBD 
•unwopyDUKO iny* ,V! IBD y v a o ^ B 
."POWP Tin DBRS yans'B H pit $ | IRC 
-B?*3R3IB po ypKD iyo onm o^yii Tin -IBC 
«n*o oy jtfii Ty3R .iB'VRnyeRBP PR JB*Y 
jyayu -pi 0l»in3Rn oy pR IRPD Tyn jyoipaB 
-J*>p-|nyi? n pyiiK iyo OC-IRII -tfya PDBO 
.-tfya nnya DKH D3BO jyo PR TyoTyu yijyj 
o»a jy^ii biynffOpyDiaRo! yo»na *i 
D'j iyo"ii " i i»2 D5»OD y~iV"i jysyaD'nR 
-D^CCR Dyni [yo -O?»&D M*im "iy3u VIR 
.IvsmD jyo 
y i i**"K o-iyinpopycuRo yoma n 
yo'na n ?*3 D ^ * O D y a *1 jyonyaivaR o'a 
m s s IBJ Rioopy imnRc OBH DTy**2 
jyjHt PK pmv jyoip D?"DD n imniDs* 
/pSvow .ipnya ijr^ yii oy D*"DD ya^yn 
\v&\p DKII ,v\wa yD'na n 183 IBHO D V 
o-ty*K2 inwvto n riw"n yoma n TBD 
n w opaia ,yo»ns n VIR in typipnyc 
rriBT* lypipiyu DT.mis?opyei3Bo snyayfr 
.jnyojna H 
-38H pK 0TD»iyB3*HTyD I'R o*» iyiy* 
1'K ?B .^ ypnyoya oaypys ovn ,vno p«t >y-
mw' yovy> n IRO VJ D#I T'ia PIKSC 
-»D lyanayjjna iyi — IBPO i n -in«- <m 
•«o PIR^P jnyiaiK .oa*eystnyD TJJDIR—m 
.lyii'ORinyoaBP yanayo^BD ;ya": -;•: 
jytaaMi y a n D'D lyayayn u»a ^t iy^n -i 
pnvt iynn»' ta'o «n »«« .jy^io y»j ;>x 
^y^« aawDas jyaancyaa» i»po iyi ^ i OKT 
-vnvz w r^8 " i ;yayp ,«Jwn jyta-o j*x 
pH »>it?n BDW oy jyii JIK DIDST cyi ;I?D 
»n iya»in ,D^yna»2 o'o o»a ^»a oayajn cp 
.DHKii iy3«niK >i jyau « $ 
taajno ? "tvoj'ii y"j„ n I>K I»D own 
tfi D8 .aaiaynya |y»no »1 : p'D I*K ATK 
taif'K iya*'i iimD -jyawiwa uin iyi Day> 
pK " I D iBa .npoo'K »n i jwn ip n«a c j 
»1 1«a jyvaBD |y»no ponn n .yn«^ in 
O'a jyiyiBD |yma mys 'n H ly^B .oyiio 
«M pD m y 1BJ ,ynB-3 nyi PB oya IIJ: 
p*j >B* -i'^B V* "IKQ y*<»o y»*a « or.? 
,PV-iv B — DIB»!D pM ^B* .an'nairr ,-"• 
^no lyaspnyoB n J p»t T O ^B» D»"J "K 
y^« ly^yoc »»i pK yooynD H jyj"? u 
.D"v lya'Da '^n iyn JID oyiBo ya'yaiv-o 
If 1^9 IB"- "' OBI DBil DB11 tyZlt 
? iB?*D iyaa'Dysr^vs 
y3^1KD n IV P»11V TO DJi«T3 DB1 
T ? oyn — iyi3 nyi — IRT»D W«D "iyi .iyc 
.^p2* 'ii nvoyet? jy^'inaB IHB* V$K iyov*K 
n 0'3 PB Dny*K3 »i o'a ,iy*no »i o*j 
D3**n v i t ^ n DnnicDpyoiawo yom3 
-jn iy;KP'iy-:B n «IMB lywfnyc jyvaBa PB 
y^ya'anK *i .D$"DD n IFDP'D .IV onya'n 
ET,B~ .T1KB PC jytJI^B 1BJ 1V01P D "^OD 
»B ,D*y3iBT3 5'*OD ya>B3n n in [ya,oy3 
ip,* n lycnv »B
 (Dyv'3D«n^B n iycuv 
»T .iyOD*onB JHBO yoaBaya-BT n ,"Dy»iiD 
-1-B3 .n VIK lyanD Diy3"?m nyaBP^ysB 
oy .ivo^ynyrnyo y-3 \HIIK> ,iyyj'B nyr-
OBTl OB {IB ,E»3KPnyOB jPnyiD'lK ^B' 
?ymc nyo"iyn jnjnaB "pK>,tjDDjn-in,K 
joy^ya'ann ,oy«3 OKiioy oa^n lynmsc 
•wiOTii i'B? DBii OBI i«a ,oy i^EPBos?ya o'a 
' i j*KBD>yo B jy^Bo PB iya*iB *n tyo 
n inn tpuiKii i'K DKI iyo"ii ony«B2 
ya^n po ?HBV yj*'?? B :DBH OB — 
yooya n iyo"3"iK DBH DnynifDpyciaK!; 
ysrHBo *i po I'nyaitra n lyiniDf D"3i» 
[ynynBC 5"oo |«M OU ?R iyo>m pR imiiB 
iy3Biv "iiv y^ B .o$»t3D yoinam i«3 "' 
-lyc o'a R?>R i n !»?'« "I .5"»o iyn;8;*t 
jyo'Dipys ix Dnw"»jn m y ? VIR i^ :"*'' 
0*3 "? ?*B mo iy«i .jyoy^B TBD *"DD p * 
jy^yot? s^ t |yno D3yoeHy .DiBiyaovx 
nRC inyc DMR D*3 ony? s?iin3R >"OO cm 
'y^p n jy>Tc oicc »i ptf'ii 03yo"iiv."? 
|p?*« "I ."nss. pK onnis?opyoiaRO n*J 
*>»l K>na*H n PB ""?„ iya*'i »? ?R iyi"n 
••M ,"? 1P3B? ,o*iya"?yn n .jyoE"jiBa iw 
-yj »*> jy^ nRY v o
 ftyo"3nK jny?:iR W 
,iy>'ll « | DRll 1V3R0 jy^ B? »M ?R 0*3 ,D5«n 
."i l y c n T O ORU TBJ 
-3B 0'3 o*iya»*?in n ivaipi nBoiyi CB 
iv -viB' oa'oa^n jBcsynaBP |"p iyo?Rny; 
pwo* n iBJ"t y5yc yrys PR .1911 PK 
-mw mvav n PK jyiKvw »i»3Wm»c 
-nyp-W Dayonu: OH«5 njn 36 
nya ,v» ivan ,-ye«w jpain e n , - in" : 
•$%&£&*> ;D>IK I « iVD-^ a PK pfrttKi 
spjttf, TT» "3 i«J "WW* jmipufc Diya D*3 VMWW e n v r<"2 pm .DD'VI -;»? 
«3 n« > * • « * *tt**i T W I K > pit i»Bf MVI"PD» H |psny»« pro pit jya^x 
«$*vi jy-iyoDyirntnip nay fipjtfi i n . (.-un—-i* tye"K»anRB3iK .prom 8 pa 
j$i jnif bweyjOMK oy jyo o*n "OSIDKP D ^ Tl W»n 0Ttt*3 H -wjna W 
.psenycD iJj&wb'iMjiK WIJID? ,oiwn»H (WW puan^raw n 
jv^pny ^*p:"K p«* jy^n v ^ „ 3 * n o*u ffagrajkqpw^ yiynsB pit 
,&n w^nowK p« tW?fc*M*> iyp W W * 1 11n J'E » " ^ w » « ' w w 
,D"n3y;;sJ-\yc nyi DW1B 8 JK1KD PR QV jyil jB*l 1«J iyO"3TR 
-;;-ri :*8 gpap »1 18 .Day '^ias o n pR 
•«3"W n 1RD $t| D33H DKII DH1V n pD 
JRWOMR trnjo^iO'siK' ayi \vx\ pK iiyo 
•am iyi DKH Dip .opa-ni-ya PIRU? jrum 
0:82 ft'D '"8 U»n 18OiyC0 WK*'0*1RB 
PK lyayayao* 
-ya o>: :pi o»n jpo 
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K *,w o*aiyi Y* lywiwiyfi iv ns |»p "«"w 03Kt>y3 S " n m iyj»n- tyb^>W:«« 
.3KB D0"3iR tys^iDt? j«a . m 
•;IK iptyi ipspii yr.03RieiyB jyo iy» Pnw OKSKO K D*D na ;y:»i jyiic 530 
•X'K vi IB D)5O» B)v iPDip iyo no )3)3)iiyo i ^ o ^ c s i n iy;"t «i .jpisnys biraranw 
,;p»nB 1KB DB»;myi tfnxov DO"2IK y3«D n pK iPO"31« PK b^K VK* 22 P3 17 pE 
.33K? )¥ 1P3»I UB*W '1 .D^ 1«OPPB WOJ'n pR PO03*a3*> 
^ - 7 
,(1P'IH pD C 
^ I D jnsnsrBnpfi OTH juris 
P>H V * " P « P I ? |?S"-I3 
iP^t T D i« lyiRE' 0*3 D5K)) i y j n n JJVi 
PJKTD iy3»p3»i) -ijn iwy)) lyiyisin v> 
lio Biysoyo H tiwmv D"31«-DD?)P PB 
.5y3Ki?y3iyD3*K iyBJi-i3 urww 
D'3 IK ,13*3 1)D p>P Cy3"P TKB t»K Dy 
,cip3op,o-nyi3iK po \yoys? w n n n«3 
IPTPDP3. Byi p,E top yiy;p>p n ^MK TK3 
IV B')K DBK HW DDlp DK)) "D3PDyH' 
j)fi D3K10 n pK y^ KT yi3pa"5 n [y5y*fic 
i n pk. lynpof ,D;I$'3V P^KPK^ mytji« 
va .3^ yoBnyi33»K inyi iia^ip PB P3K"\B 
1 ])B iy33Kfnya « DB»J O^DIPI iy;"*> 
K^B'i pn ocKcajyp y3"sy35R o-wiovv 
i n m esn >v i ,D»'poKny^y3 yD*i*t> 
IB Vfi iy3Kll pD ,1VD"31K iP3^0'3l?3Tn -inDWJ Q)K ,D^ KPK> yDM13 y?K pD (7 pE ' 
1KB iPBEynp n jywD 1 IPB'^CO^K ;PI •ny^ pB*)K l'B D"'
 riywopKi> i n iv u 
w 
IVDJ^N ijn po |p3R»»nniaVip n 
l iK»P»in nynoiy)) 
-y> PK n;K>i)'?p j'K iKr3yi)3KP iyi "2 
,iP3KlB pf'jns ipr')iv .inKDPJ O y^iJKT 
H 1KB 3311^ 3 pE VJKTB iyi ]P3yi) T1K 
"lpB IV D)K iyin'D«3« in'K »1) pK DnP30P3 
iyc")ii p:»npa lyc-eo^K'sv cyn iPO"iBr 
"P3 I'K 13T1J OPT O'lK .PODKO pD*H3 »1 
•«»t?«*pi'ip, ;K in;*-o )v inK)^y3 iptt^t? 
pK jyiy^ T D »)) ,y3^yi) ."DjyoaiKDpi ^v: 
opyt3iry33nKnv p)c PK- "OOKB »»*3# *i 
inKnys T'K ;yDK r^P3) PD^OKP iy*9 K ;-.D . 
43 
.1914 D D U M K 
ya^yr n T O Snip 35 MI 33K5 >tt« D I K I 
jnavD 
i n M5jm DivwopyouKo KT jy3*n DV 
IJKn M>3 1»3« ,Q«nK B"a*]K D»YW |P3 
*ya irum u w w pR mrpipaav , 0 " 3 ^ 
P^i OIX .DOltfD pR DDJVDPJPD pK 03KD 
"DMIK D"3"IK DWYHIB W ^ P R 113 DTyil 
V'K |V3'J DV .DDJVDW/D H pK IV3VJUJ 
•^'3 * iwvnaKD DHII DTyniewynuKo 
yoma n w tjrD'ipTjD pn nynpjfa p»5 prun 
-yoya K lyvvnma Dim crurnropyBUKo 
laws ya^yiK p.D jnwt n nyas ;j"? m 
.oma on PR DiyiicopyD 
: T n a nyiipys oyn pK jyo^aiR oy 
pK D u r a .myojnB .DIRB'HBK 
JM»n jyasi^vieaR "lyu ytyn pK ."onyo 
iyj 'Vj"K nin .03*DDycy3 "ynyo ya»p. 
'ODycvs iva>n -wiyo iw i utf»nt»K 
- " i n iwa t -tajyoDiKBin «»OB«P nyn PR 
.jyniD y^« iW" i .Tno tyiyn PK ony: 
T O O nyiipya D H » > iyn iv yeD03ynR3 n 
I»9MD n PD y^yc ?*iji . T H D op»« * i PI* 
-ppj oy^"> PK oaKcy: jynyn O D " U R PD 
! " T B Din pn tyDDpyt R IKD oyoTD "ijni 
TBiipyj n PK ,oanp Typ«o OD»MI nm DKU 
Tyanyc ,ny*y3ir |V5"D n jyaRo oiyp^o 
,"Bey:H K ,^y'EE»"3 oiv .oonya .lyDys PR 
03Rsya PK PK BD'MI lyoy^ypo K PK ya^yn 
-Kp. pK DIP^D O^O ,5ynyoRo woy3„ pD 
30 nyp"3 Tyiipy: DJPI»^ K oanp "oiy^ 
PK jra*i»t o»n pK ,iarvn I « K I K D osyo 
jjnyn DKII .DOD'MI po iy*"B runaK jyayii 
•yn .nyp'n "iviipya o y n " * n pK D3Koya 
DRH , t jn»i i y j 'myn yatyw pD BRo^iun 
TK ,PK jwnp onyp^o iyupv3 oyn"5 n 
D-anitropyouKD Tjnw; ' o y n " * y jyo 
'Dny^Kp, PK *DBt:y;„ n jyqnpnj 
I»D onjniB'tapyDiJKO OD«W H IV nyo"ii 
-no D O " I I * i UDKpya B5KU oy DKU oc^yh 
•3»K jpinuM yi jp i lyano iv DTy-»rDpyoi3 
PB M ^ B B n pn ownya D«n c n n .T*D 
mm tw^yn i t 25 >KPK^ D-WP^D OD«« 
nyiipyj oyn«5 n pc UPV» n i n n 
.Diyp, 
.5ip 18 na 8 po iy:ynyD onytsfiKP n 
B»ru D^O P K pna vi»* K D»O .^aii 
n innyooajpiD jyayn jn}^a»53 J»K m 
-ayn v w iy3« PK oy .Diyp^o ^3^00^3 
•yoanyD Diyp"D 5KH3KDDK3 y33«o IK ^ 
Iy33t0y3 I1D D"P3^D:'ll n CM 1^1 
t3>3 V**|y?n« PK ,^ KPK? Dy3V3"K ^y«l it 
» u lynytjmyc " i .DiyEaayiD iy33Khye« 
•D'D pi*3 jyayaaK ^>T ta^n ^KPK^ nyi;i«
 )K 
yiynsK n pK w i n j m ,iyDyTyD;'K jny"t 
.onyuin K \vm iva^K m »t jy3"i D5WK: 
*1 inyoyanyc is osnoc 5KPK* iyijiK 
iy^n T O .Tno iyp"o ^n3KD2K3 ;-.D r:K> 
*yo /iyO»31K P'DC 1KB ?"PD K !inn'D3»K, 
a«o ^ lyBKe'sK jy^n vo .jyme IIK ip; 
n lyaiimih |«Dji)S«.|>« I IK DIKCPKIOWP 
jnsyDinoya »S ti*iK »(t>B ijnjnijD i»a 
nm )1D lK'Vi^Kim H iyaipiv;K; B J W 
i t nyo"3iK n jysysnya'K PK iMtraytuip 
D y^p«O^Kn3KDDK3 ,T'K iv pK ^8 Juwp 
,I»'3P nyT3iK pK pnn BOIP : I'o iin*5jr» 
IB'tKPSKJIK ypiKDf K |yia T3',K DC^ p 
jnywiK iy33ynoc3K jyoKtix y^ K TSK> pn 
•jnya OD^aiK H lynyoya^D iv lyasyw 
.1"1D ny?31K pE 1P33U 
,DH3 WJl* TnO D^ D 
-58 ^KpK^ |1D yO'DKp B 
"ijjnpyj DJPT1^ i jn po "UKoenx ljn 
pic DVMMpy lV*io nnipyj on"?1 ' P 
-ByK»ya oiVK pK tynyii oy pK imp 50 D"x 
-»n3 )'K |ymu 7,000 'ti lys'ayu on ova 
UW"t ya^yn pD osytKiB 80 .pis' m iso 
-iy3KpnycK y3jnKay3 jnsyajnBr*:-^;:; 
.^Kll pD iyD"3"\R «n PD PUD"D 1 
jy3"i lymo yryn PD lyoDsy^nyD n 
DO"3*IK y i y n .^Kll K nK^ KT 9 P3 4.50 JID 
*,ya"nx .'iKii K B4 i»a 50 pD pwn imioc 
n pK MI MTK , I«TO ny»yn pK cya* : ' " 
yoi l KT PU»| .DT^D PIK^P "UHK OD"« 
yHnya^'iyi*n "i pD'yJym jway>c 1* 
po BKB» nny PK iwaiK oy .ivixnys 
-yi? H pD ya3«o PK .npo'»aiK 300 pa IB 
pir tyo»a"M ya?yn JPMTD \VO D3*EV3 ^ ' 
;«-3' 
• 
-
.: 
."lypigv, D3jran83 CSH"^ nyi 
00"!', H PD ,D*iyp"D >Bn3yBB83 >"| pD JR'3 
3T4 o»vm ,R3RCP PR nvBBKi .oDjrn ;w 
yt-'.^s pR
 fDT'no Dim D:jm?ro pK 
.yaK* *iyi3iR iinyoyaiVD |V:VP VD m 
un \Vivn JPBPRD ya'toy Dtfcnp 
: T'no 
12 T>» I« T^O PK iKIKD jya"; DV 
It "1H8* *»3'D D11K B^ O .WSTK OTjnjltl 
BJMPnro W»PW iss Tjm"3in twijn pn 
BH.1 IVO IK ,~M2*t &X\R .^ 811 R "1*5*0 SO 
-we 03"^ hit oy p« .pwwtb Dnr-cya:"« 
psy-nyo ,|yny5 iv r n o *i 3ye"3*ttt y a 
ou jKt'D pK nyo"3iK H pa uayvKnB 76 
•o»;p3nn pK 3*11 K IK^IJT 13*12 *n inys 
K ix^in 9"8 MI inyo B*a -ins' J'IRB -p* 
DiyoysiyD -pJvBW iyasn )ypt?KB »i .-|BII 
ffn B3J£D 5SBB .oyDW3 v%*ym y:«? n 
V? jyo iyp or 'n ; onyu'U'D jyaRfi jyoixn 
5pB D3KO TW^aiK Tjh ."t \7\% jnyiya 
0"» jyo^siR iy^cKD ys3K2 .B^aiK m w 
X |1R ,5KOR W B"31R f'y'D *im B^B wyi 
p ^ 811 R "tRftp 10 *1RD >jrP*B 
.prws im « 
-ipT n pK Dp"nDD *1 po B » * njn pn 
-;rrD»3 n po 5"D K lyavn DTHO ysaBD 
.ynwMritt jyanhyaaR viR y i lyaKB 5an 
tK jyoKteyaaR T ' lysan «i |ID ytJD'*o n j 
PK iMDip .cn»io yty^jiD w*?«* ^ 
•UK PR .(JHRiiya Binanaya 5KPR' nyuiK 
Co lyowTyo jynya pwn-D'R'ji* n m 
-pa D>: v> "l lMBn tysRio ywa**K my*H 
^vnayotp n ly-p-iynoajnD |y-yn unira-p 
«1 D811 DynSRlD ,*8PB^ UttM IS Diyp»D 
•:KP I'nRD BVX R "> D*^ ^y3Kcynyo:'R 
ociRiiys >n .BnyiKDyiDMR iviyn iRS'n 
UJ3»n3ix*iRD lyuiKiwyj pnipa vo |yj"t 
,";:K5II^P pR jKrjyiiiKp im nKC «KID n 
IK jyouyaiR inRiiya t'R wytfmjn K PR 
n vs lyaaR^ys DKH D^yp"^ ?RnaKcaR3 I^R 
n p.R iyt3"3"iK onu D"nn ,iy3RO CD^H 
iy^ Ki ,iy3Ro PIR^P n nn ,D3R'3i> w*ia»R 
o*a *KPR> nyiaiR iv iinyii onyEDayiD 
.BDia-iR jyolB Djn T*3 MI nyoysr 
*:«DDK3 ynytaiR ya^yn iv D3»'3i' ysiKo 
'-"^1«j T I iv38n jya;R^y3 D"iyp»*D r-
iya«i PK jyiKiD T ^ B y i y i JID b^ncvs 
*PIR BRn DyBD*D-Baan^3 s^^owv^vw 
.iyB"3TR n po B"i ypnRn^KD n 
-IR uwtrn R B'o tr im ami. in** jyn 
P'R PR DTPR B'O D33»5y3 nn»R DRll iyB»3 
-">y3 inyt n»i ny ayn ,n-iys B C J I R ^ ^ 
yyjTaWTB B^ D B'3 jypipjtf ^»K p« ]W1 
B^R 0"p3»$ij»nD y3y(«5ya*.v n ijn .nu*w 
-amyo r*o«n BKH •unii3"ta,a iy3,?pnm 
D5R pR /uR:nyD po nyB"3iR y^ K \vi 
iy3"R jyn |in$n B^3 «t jyayp y3i»yiB 
•yn I»R oy ,DRU B»B prb"HS po v> B^yBr 
w^Tjnna BI«D H BS .lyanra i n » nya 
"JW oyn pK BinDDaRByi B^yll aain^vya 
*"K ii« iyi?»3^y3 ,iyrB"T cyn pc jyayi' tyy 
nyo iv r^R PK .DKnKBy^Ria jyE^KyaRT 
jnaKSBEjfiB po inipBtfB yay* lypasi 
— &njlMl Bl^ RD3R 131R "3 |JT3Bn DR11 
imyn BynayiiyaaR jy^na ya^yn lynRBys 
yB«nm»jRD pD pynx cm jya^my iv DIR m mm 
-
-y> DKT »fl 'ltR T31K B^SD DR11 D"P3»3"H 
.ty3 
iyi'*iiya fybpRD yoiRBimayaMK *T 
O^K ,5yjRpynytM'K »n lyn tR ,Bia r:ta 
oi«o:yiynayi DKH .BDRCiyaiyp y^Kiajyv 
;yaaKo3R f'Rt ,n3R? PR D:KOV 5RPR? P5K 
PR yB>R n pD aaiBsn "«n pR lypn'ii iv 
yi3K3KBB1B-jyDRB pD [yiKByB y j W R 
ya'B'M^R IR B>B ayr. jyr'BRcyBB'D fam 
y3"i3^«Diy IR lywoiR >i jyp ,nny?> 
3H3yv3K^D3"K .oiyaayo n lyp'iw IID^IP 
*T Byii ojn o^o .o"pa»:»R ya^Tinna TBK 
D^R jyB^nx i'o'B Dyj»R iina»3iyD vim 
-ynyB3'K ya^yt n PR v* IID innaT3»D 
,iyo:yoy^y y^ R in DIIR iyv»fu pR ,iyo 
"iyo H pK jyiBiiya BiayioyasK ]y3"t DRU 
-y3 PR nypmBt? tiyn M -jya^v yayaasa 
BDKSP yB3'3"KiyD n iysRB "lya-a'tooiRii 
3KB tyn pH iy^yBfD>nR iya»na n^ o DKH 
.^RB*BRP O ' D . w w jya^ayB 
1 -iKDpKnyt .11 
jnmiK n IKC imyny>p*iy jy^n v o 
n» *1 ,58 *KPK5 po lanoBrtv cm D$KPR> 
** _i.i 
— * 
Wfti on'M T»K ,y$-\3y .rttfa 5p*mv iV3 *% no ]«<3i' K phs*u *.v iw«5w v ^ * 
i r w p w * i« po oiPDKiaiD e n |w>$ i>- P * wm> yiyn pn ,DiyDKP nynpy: cyn 
TO-.? yiyn pK ,D"IVPIK» nmipw bvp*5 pp -J'K njn pc 108 tepK* D^ K oounin DYJP 
K TO omamyj ovy T I own WVKP; PK iv QH\: j< D»X nn pa .toKrp;-ivo 
.5y«ewytM»K i n w T W U W 5ys 5KP*«5 T*I o*n jnijiw ovpjto-is 
[yipp Qywviayr«j K c o »lv. rims PK ,J;KDJS PK »ti oiyacyo 5y*D *utii *SD ny*o 
w no jyopKii p« jyay* jyiyp 5K; Dip DIM -rnw o»j jy?Mi Tjib"3iK VDD^D n "ly^? 
JJIDKBB^K you paw irnc n m j>-:yom,i«op -an pn pya 
rMf'D ¥* lyawi nnr "ii* J»w> n m "PW Djm»5 njw wyyirw 90 jyj»n jojjm 
.owJyjoMR 5y:Kcwyo:»K n pc D^KPS? .DiyoKP n .DVPWJ-I* &J I « « I W nm-
imXi ya'tpu vi oxnya oo jyaijn »t 5"ii -«a |y5yop iv-ivo^c* ]V2^n «i r«t ,iynay» 
|»np oyn i«*3i> n jyu .DTypuww pu Dtp I«HB iviyas .oyoip myw IV jyaavun 
— 3^W6ryy\yB3'K njn po AJiDKBOnit vi .pisiK is lmwj D?»H iynD H in* 
- ytfyi Tytim PK inui V> M'a'u »I p« -:*K n osn pmv jy&Kjso yj*i"K c o L 
"iKtJp K tmvn pK |jm^3 |w iVDPtoi •» oyii *5jm nyp^KnK |K bSyowyMK *MKiwiyp --:_"-' 
•j-KnyT-iKDrscsrKpMoyiinKiBOvyp n iffTP3Kn*w iywKfiy^ K wm 'fiat 
^ ,$yj«c K3iyo y^yii iyo»MiVHp »i iJQ»vwira iv .IBTID 
p^Cffeyp -.2 npiBDpjfrtn -nyjnyD »&«» ,b*raa OK-T iyp^Kai» 
V:^ 3Mi p n » ,E](JB& jfty^ ya^-i y W o n p i ) pm^noay «t .1913 n«D "ijjp 
1 
"T iv^n jo^jni lyty^ n — .jyeanjtt yVy '^DB 
| ^ ^ j > - ^ ; ; . ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
